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N U E S T R A C A M P A Ñ A 
DENUNCIADOS POR LA AUTORIDAD 
MILITAR 
^ TSoa vimios ayer sórprendidois pocr la 
ifieita da uii señor j i i W i axilitiir, encaa-
'gado do ínatruír (!illg«iic.ia.s s imi^i^e» 
.relativios-̂ al cA viib s u i cwiiheaitariüis'» y 
id sueilto a¿(¿i:.(' ocurrePD. quo ay^T 
^ubilicaimos á eositinoaciÓn del artículo 
editorial. Nós nuuiifestó el Juzgado 
luilitai' que iba á proc&der á íucautaióe 
jde la edici(iu de la mañana do nues-
t r o aaitexior núnuero: en las ediciones 
f̂le tande y nLCicl ie isuprimimos loa pá-
rrafos peráeguidos y, con los consabi-
dos ablciucois» «en los luguras que ocu-
paban, pudimos enviar iel pcaiódioo, 
*in otras dificultades, á nuestros abo-
nados y lectores de provincias.. Conste, 
ante todo, nuestro sincero reiconoci-' 
aniento á líos señoies juez instructor y 
©ecretario, qut?, dentro del cumplimien-
to de su debeir, comportárcaise con la 
más exquisita y caballerosa corroe-
pión. En poder del Juzgado qnedarou 
Bilgunois centenares de números de E L 
DEBATE, y, por aliora, no lia pasado 
más. Con ¡La conciencia tranquila, se-
guros de la jnoticia en que siempre 
se inspiran los Tribunales mñitaíres, es-
peramos la resolución de este asunto. 
¿ Po r qué sumas objeto de m pro-
Dedimiento judicial y de una sumaria 
que están instruyendo la* autoridades 
militares y Lo saben los que leyeron 
nuestra edHón de la mañana; lo ig-
noran los que reciben mímeros corres-
pondientes á las otras dos. Si repro-
dujésemos W párrafos vitandos, pro-
bablemente pondríamos eincabeza-
miento de una nrjsva sumaa-ia; pe ro -
todo tiene arreglo en la vida—cü mi-
nistro de la Guerra va á Kaeemos el 
íavor de infoi-mar á nuestros lectores. 
Al recibir ayer á los periodist is, les 
thjo, según publicaron enocli© ios pe-
/tiódicos, lo siguieute: 
«El ministro do 1* Guerra recibid esta 
mañana á los poriodistas, para protestar 
•nergicamenta de una noticia que aparece 
ten EL DEBATE de hoy, en la que se dice ue 
nn modo terminante que él iha vendido ame-
bailadoras á una nación beligerante, y ««como 
ftso es una injuria al ministro de la Guerra, 
•upone que el capitán .general habrá ordena-
do ya la instrucción d© las oportunas di-
ligencias. 
También habla EL DEBATE de que se ha 
wdenado la incorporación á sus. puestos de 
Jefes y oficiales, y eso, sobre no tener im-
porÍF.ntia, no os exacto, .porque precisr.mcu-
te hace quince ó veinte días dijo á los ca-
{>itanes generales que oonopdiesen todas las icencias que los oficiale* solicitasen, sin per-
juicio de la buena marcha del servicio; y 
es m á s : como ya la huelga está terminada, 
Be han licenciado m á i de 18.000 hombres, 
cerca de 20.000, quedando los Cuerpoj con 
pus plantillas normales niveladas.» 
Empecemos por el segundo extremo 
fle estas manifestaciones del señor mi-
nistro. ¿Puede alguien comprendeír có-
m o se taclia y te persigue judicialmen-
te una noticia «que no tiene importam' 
cía»? Nosotros no la entendemos: aca-
Jtamcfe la resolución, y quedamos es-
merando «la solución... mañanaií. 
No babló con propiedad el general 
Tiuque al negar veracidad á nuestras 
(palabras. TJna pregunta no puede en-
trañar urna .mentira, y nosotros no» li-
^ni-tábamos á preguntar. 
Pero, e n fin, el ministro de la Ghie-
Jta ha negado rotundamente que eea 
^ierto el rumor á que nuestra pregun-
ta ise refería... ; Enlborabuena! Nos 
placen las fraises claras y categóricas, 
y en estas cuestiones es preciso hablar 
BSÍ. Mas... ¿per qué el genecral Luque 
no empleó iguales términos explícito* 
al hacer lai primera de sus manifesta-
fciomes? Vuelvan á ella la vista nuestros 
lectores y se convencerán de que el mi-
nistro no nos ha desmentido: eê ha li-
mitado á «protestar de una injuriat»: 
injuria que, desde luego, no existe, 
i tEs muy humano protestar contra 
cualquier aserto que no nos favorece: 
ipero esa repulsai no es afirmación ni" 
torueba de la falsedad de lo afirmado. 
¡Y hablar de «injuria» en este asunto es 
jflefe.nderse tras la coraza del honor per-
ponal; recurso, por viejo, desacredita'do. 
No hemos querido ofender al minis-
tro de la Guerra; pra nada hemos pen-
cado en D. Agustín Luque y Coca. No 
temos dicho ni insinuado, ni lo cree-
mos, que el general Luque, ó el minis-
tro de la Guerra—ncsi es igual á este 
respecto—se ha lucrado, ni en un cénti-
m o , eh la venta do que hablábamos. 
Su probidad, su honra, no han sido 
Jblanco de nuestras tiros. ¿Está claro? 
E n nuestras columnas se ha afirmado 
-tm hecho, en uso del derecho indiscu-
^"ble—del deber, diríamos mejor—, á 
juzgar los actos de los gobernantes: y 
Jo que el mmistro de la Guerra deba 
lacer, lo que conviene á su fama de 
Imen ministro—no di? hombre honrado, 
que eso no está en litigio—es decir que 
no es exacto ol hecho sentado por nos-
otros: que las ametralladoras compra-
das por el Gobierno conservador no haa 
lidq vendidas á ningún Estado behge- i 
fante; que no han salido de España; 
que están en tal parque ó distribuidas 
entre estos v los otros regimientos, «m 
que falte una sola. ¡ Con una sencilla 
operación matemática puede el Éren<ecal 
Luque satisfacer á la opinión publica 
y alejar de sí toda censura! 
, Esperemos... . , 
1 N o podemO» hacer otra cosai. Si íor 
fcnúlásemos nuevas afirmaciones acerca 
ííe esta cuestión, sufriríamos otras de-
nururas; nuestras tiradas serían recogi-
das por la autoridad, y lo que escribié-
ramos no podría ser conocido por nues-
tros lectores 
que se formiulen Eafe míáa fervientes 
protestas de neutralidad. ¿Cómo no fe-
licitarnos de ello? 
El conde de Eomanones ha dicho 
quei si la proyectada mamifestación se 
: rara, irían á edJa 20 millones de 
españoles: todos los españoles. ¡Exac-
tísimo, señor presidente, y no lo eche 
vueoencia, en olvido! El Sr. Bare 11, 
pon •JU palabra rotunda, ha afirmado: 
'«(La política del Gobionuo es categórica: 
neutralidad firme, resuetlta. De esta actitud 
iiadio sacará al G-obierno; por ctmvoniencia, 
por coinvencinniento y por iiooosidad absolu» 
ta, no sólo nx> quiere salía- do osa 'polít ica, 
í ino que no puede salir. 
¡ Admirablemente dicho, Sr. Burell... 
y que esas pallabras no se las lleven 
vientos... ni huraicanes! 
Y «El Imparcial», por su parte, ha 
escrito: 
«Hemos üido, somos y seremos neutrales. 
Creemos que, ahora m á s ' que nunca, Es-
paoxa debo huir toda aventura .» 
; Todos neutrales ! ¿ Qijién se atreve 
á decir otra cosa? Hable Lerroux, re-
cordando sus aventuras en Irún, Se-
villa y Cádiz... 
Pero no cantemos victoria, ni rein-
cidamos en una tranquilidad que, al 
menas, sería penable por imprudencia 
temeraria. 
Oigamos á «Heraldo de Madrid», 
caiya significación es harto conocida: 
«(¿Tcimen. nrudics—dice, sin desvamecer eso 
temer—que se impanga á España eT deber 
dd pafaí á la esioeína de ía tragedia desdé 
la alai del espectáculo?» 
Y más abajo: 
«No ccinflemos em ed porvenir; cLisapongá-
rajomjcs, ¡por eJ oontraaio, á pasar por canr 
ta'ariedlades snuy amargáis.» 
Ciert amonte, el horizonte amenaza 
tormenta... Pero—^repitámoslo cien ve-
ces—España no saldrá de la neutra-
lidad si no quiere salir: su voluntad 
puede salvarla... ;y la salvará! 
POR L A N E U T R A L I D A D 
Muy adelantados los trabajos de or-
gamización del Comité central para la 
manifestación, en que han de entrar 
elementos de las más opuestas tenden-
cias, tenemos hoy el gusto de comuni-
car que en él ocupará lugar preíerenite 
la excelsa figura del autor de o Los in-
tereses creados» y «La ciudad alegre 
y confiada». 
E l nombre de D. Jacinto Beuaven-
te. gloria nacional .por todos respetada, 
es algo que á todos nos une en esta 
empresa, y al ver en la lista definiti-
va, que pronto se ha de conocer, nom-
bres de personalidades de diversos sec-
tores pojíticos y de la más respetada, 
significación en los campos de la cul-
tura y del trabaja, 'estamos seguros de 
que todos han de prestarnos su concur-
so y haremos un acto de solemme afirr 
mación patriótica, que las circunstan-
cias demandan como absolutamente ne-
cesario. 
< Desdo el fondo de nuestra alma en-
viamos nuestra más expresiva grati-
tud al ilustre Benavente por la bon-
dad con que ha recogido ¡nuestra mo-
desta iniciativa, que, en el mero he-
cho de. hacerla él suya, cobra una au-
toridad quQi nosotros no podíamos 
darl». 
Por la nota «Aviso sin comentarios», 
que al final de nuestro artículo de ayer 
publicábamos, la autoridad militar se 
na creído en el deber de incoar dili-
gencias sumariales contra nosotros; lo 
sentimos. 
Conste que nadie nos gana en amor 
al (Ejército/ con el que hemos convi-
vido toda nuestra vida, y uno de cu-
vos nombres más gloriosos tenemos la 
honra de llevar y guadar como el más 
preciado tesoro. 
Llevados de la natural impetuosi-
dad, pensamos en los primeros momen-
tos desempolvar «ciertos párpeles»; pero 
no queremos que nadie, crea que un 
interés personal ó. político nos guía y 
que con esta campaña de patriotismo 
que hemos emprendido se mezclen 
oí' as cosas que—aunque sirvan mucho 
para conocer á determinados políticos 
que es necesario que, la Nación conoz-
ca—podían en este momento hacernos 
caer en la habilidad, que acaso so ha 
intentado, de que se desviara del te-
ma principal la atención , del público. 
Ya que nosotros nos mantenemos en 
una zona templada, invitamos al Go-
bierno á que se coloque en el mismo 
lugar y no nos obligue, en ley de es-
tricta defensa, á hacer lo que no qui-
siéramos. 
Sobre este punto no volveremos á in-
sistir, esperando que los de arriba ten-
gan la misma prudencia que nosotros, 
movidos, entre otras consideraciones, 
por la de que no hemos de cejar en 
nuesiia empresa. Hemos tomado como 
norma de conducta aquellas célebres 
versas] , . . . 
«No he de callar, por mas que con ©1 dedo, 
va toidaaiidb ío* latóce, ya la frentte, 
¿ÍICWÍQ avises ó iaflnjeniaces miedb.n 
P O L A V I E J A 
En segunda plana: 
L A I N F A N T A ISABEL 
EN B A R C E L O N A 
UNA VISITA A L TEiMPLO DE LA 
SAGRADA F A M I L I A 
o — 
SU ALTEZA RBGimSA A MAI>iRID 
—o— 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L a Infanta, en 'la Catedral Un criminal 
de película. 
BARCELONA 5 
A las diez de la mañaua , próxi maléente, 
salió la Infanta Doña Isabel del Gobierno 
civi l , acompañada de las autoridades y de su 
séquito, dÍTÍgiénd<wo ú la iglosia do la Mer-
ced, donde fué recibida por el Obispo y el 
Clero. 
L a Infanta oró ante la Virgen, subiendo 
después al camarín, acurapaiioda del Obispo, 
para ver las joyas do H Vinr ru . 
Después fué á 'la Catedral, dende la reci-
bió el Cabildo, y estuvo orando en la. crip-
ta de Santa Eulaliki, visitando después la 
capilla de San Olegario, dirigiéndose desde 
ajlí á visitar el templo de !a Sagrada Fami-
lia» 
Loa niños de las Escuelas parroquiales de 
este templo entregaron á la Infanta dos pre-
ciosos ramos de flores y un memorial, en el 
que solicitan el indulto de su compañero 
Carlos Ponce, de quince -años, quien, por te-
ner esa edad, fué condenado a cuatro años de 
prisión correccional. 
Este niño, que es una víctima del «cine», 
sugesticnado por las paHculas del bandidaje, 
incendió una tienda y robó 20 duros, con los 
que compró una escopeta y se echó al monte. 
Su Alteza ofreció interesarse por el con-
denado, y les pequeños la vitorearon. 
Después bajó á la cripta, orando, y en 
aquel momento se le acercó una anciana, de 
ciento doce años, á quien Su Alteza dió 25 
pesetas. 
Más tarde fué á viaitar eQ Santuario de 
San José de la Montaña, donde fué recibida 
bajo palio, cantando las niñas recluidas un 
hermoso himno. 
Visitó después las casas baratas, recorrió 
á pie las ramblas, pasando por los almacenes 
de El Siglo. 
Las floristas de da rambla obsequiaron á 
Su Alteza con hermosos ramos de flores, 
Banqusjíe en el Gobierno civil. 
BARCELONA 5 
A las dos de la tarde se ha celebrado el 
banquete ocn que la Infanta ha obsequiado, 
en el Gobierno civi l , á las autoridades, se-
nadores y diputados por la provincia y otras 
personalidades. 
Asistieron el ministro de Gracia y Jus-
ticia, el general Alfáu, Sres. Suárez Inclán, 
marqués de Olérdola, Catalá , Bartr ina, doc-
tor Camila, general Lafuente, Obispos de 
Bauio^loaia y preoouizadlo de Vich ; deán de la 
Cateidraf;, fisicaíl de la Audiencia, comamidain-
te de Marina, presidentes de las Cámaras de 
Comercio, Propiedad y Fomento; condes de 
Güell y LaveTn; eí gnaimíe de España mar-
qués cte Sentmenat; los mayordomos:, de se-
mana, Churmca y Sanilley; ¡los genititeshoan-
bres Milá, Moxó, Forgas, Comulada y Na-
dal ; los senadores Monogal, Collaso, Rahola, 
Sedó y Daurella; el diputado Bosch y Cata-
r i néu ; los ingemieros jefes de Obras públicas 
y del puerto, el inspector general de Segu-
ridad y el secretario del Gobierno, Sr. Diez 
y Mas. i 
Terminado ei banquete, se celebró la re- 1 
cepción de autoridades, Corporaciones y par-
táciuSareiS', en el gran sailón del Gobiemo civi l . 
La recepción no revistió carácter de e t i -
queta. \ 
Después;, la l u í a n ta visitó ¿as obras dél 
puerto, el Fomento del Trabajo Nacional, la 
Cámara de Comercio y otros Centros. 
Luego ha embanaado y ha recorrido el 
puerto, congregándose mucho público, que 
le ha hecho una gran manifestación de sim-
pa t ía . 
Regreso á Madrid. 
BARCELONA 6 
Despuós de visitar la Escuela Industrial 
y los talleres de hilado, el laboratorio de 
química y otras dependencias, marchó Su 
Alteza al Gobierno c iv i l , donde puso un te-
legrama, dando cuenta de su marcha, y salió 
para tomar el tren en la estación de Fran-
cia. 
Eándió honores una compañía del regimien-
to de Verga ra. 
Las autoridades despidieron á la Infanta, 
que entregó al alcalde 2.000 pesetas para los 
pobres y 500 para la dependencia del Go-
bierno civi l . 
Salida para Madrid. 
BARCELONA 5 
En el expreso han marchado á Madrid la 
Infanta y el séquito, siendo despedida cari-
ñosamente por el cemento oficial "y el pue-
blo. 
E l viaje ha sido un éxito personal para 
la Infanta. . . 
Rusia, adversaria de Polonia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ÑAUEN 5 "(0,30 m.) 
Varsovia.—En una asamblea magna con-
vocada por el Club de los partidarios de la 
nacionalidad polaca fué adoptada una reso-
lución, en la que «e expresa que Rusia es el \ 
adversario más doscouüiderado 'del Estado j 
polaco, y que -por eso la derrota rusa es ' 
condición esencial para el restablecimiento 
de Polonia. 
Los polacos desean la pronta prociamacTóu 
del Estado polaco, para que éste tome parte 
activa en la' lucha contra Rusia. 
E l Club de los partidarios del Estado po-
laco de Varsovia t r a tó en una reunión de , 
más de cinco mi l personas la influencia que i 
pueda tener la declaración de guerra rumana I 
en la cuestión polaca. La sala estaba ates- j 
tada, llegando la gente 'hasta la calle, y yién- . 
dos© representadas todas las capas sociales, j 
Además de las resoluciones acordadas co- 1 
municadas con anterioridad, se decidió en-
viar un telegrama al conde de Tisza, en el 
que se expresa á Hungr ía la más viva sim- j 
p a t í a : a ñ a d i é n d o ^ qpie el peligro que ame- • 
nasa do Rusia debiera ser contrarrestado en 
una defensa común. ¡ 
DOBRIC, EN PODER DE LOS BULGAROS 
BOMBAS SOBRE CONSTANZA, BUCAREST Y GOR1TZ1A 
5 
¿ E L PRINCIPE DE BULOW A ATENAS? 
poniem/o pie en 
del de Marritze», 
batalla del Somr 
FRANCIA.—2} 
el bosque 
Ocuparon U a de Ommie (comunicado de P a r í s ) . E l parte del Ouartel alemán dice que 
me y que los germanos siguen defendiéndose de los asaltos ene-mujo*. 
KbblA.—Los rusos, que se apoderaron d d monte Ploska, fracasaron en su intento de avance al ¿Sudoeste_ de Brzezany y <U 
-Vorfc de Zdorovo. En los Vár¡jatos se libran pequeños encuentros (ixtrtes de Fola y de Noven). 
I l A L I A . — L a ar t i l ler ía aust r íaca bombardeó los montes Civaron y Cauriol (noticias de Boma). Fracasaron los ataques Uulianot 
^ en el valle de Flein (comunicado austriaco). • \ -J 
XALEANES.—Las tropas Migaras derrotaron a los rumanos, ocupando Vobric. La cabeza del puente d« Trntahan ha n d e 
asaltada 'por los germanobúUjaros (parte de Ñauen ) . 
MAR Y AIRE.—Lucinico, 'Sobranssina y (Juritzia han sido bombardeadas por los austríacos (noticias de Roma). Los alemanet 
lanzaron bombas sobre Constanza, Bucarest y Ploesci (radiograma de Ñ a u e n ) . 
VARIAS.—Dice un despacho de Ginebra que el prírieipe Von Bülow conferenció con el kaiser, Tnarchando después á Atma* 
LA SITUACIÓN 
MILITAR 
F R E N T E RUMANO 
Las declaradüoues del conde de Tisza en 
ia Cámara do Hungr í a han venido á de-
mostrar lo que ya sabíamos: que los austro-
húngaros ten ían fuerzas muy pequeñas en la 
i rentera do Transilvania al'declarar Ruma-
nia la guerra á Austria ; y como del comuni-
cado oficial rumano no saco nada en limpio, 
por no hallar ninguno de los puntos que 
citan, sino que se apoderaron de un pueblo 
en la región de Horomszek (véase el cro-
quis), y de otro al Norte de esta zona, bien 
se ve que, si se tiene en cuenta la debilidad 
actual del frente aust rohúngaro y quo el 
ejército rumano ha entrado hace pocos días 
en campaña , no son precisamente .los éxi-
tos que ha obtenido para esperar en el fren-
te de Rumania acciones deslumbradoras. Y 
el caso es que, en cuanto á organización, es 
un modelo el ejército rumano; armamento 
y municiones no le faltan, ni han de faltarle 
mientras las tenga Rusia; motivos para pe-
lear y encender t!a sangre de los- rumanos á 
manta loa expuso el Gobierno de éstos en 
la declaración de guerra; y aunque una de 
lag causas que incitaron á Rumania á sa-
car la eepada fué, según dijo, el deseo de 
terminar la contienda y librar á la Humani-
dad de los horrores de la lucha, la ofensiva 
fulminante necesaria para lograr t a l fin si-
gue, como la capa del cuento, sin parecer. 
Si los politicos que han lanzado á Rumania 
al palenque creyeron que la situación era 
análoga á la en que intervino esta nación 
fjl final kle la guerra turcobalkánáea, la 
realidad se va á encargar do demostrarles 
pronto en el error e u q ú e estuvieron ; y lo do. 
íoroGO es que ol pueblo rumano, como otros 
pueblos víctimas de políticos ineptos, que, 
si los examinlaran de Geografía é Histo-
r ia , demostrarían que sabían menos que chi-
cos del Instituto, viertan su sangre á rauda-
les porque unos señores que están en la 
cumbre (á las cumbres sé sube, las más de 
las veces, como los reptiles, larrastrándose, 
y no como las águi laB, volando), á tiempo que 
se deléitaai viendo las espirales do humo do 
su cigarro, hayan pensado, acaso, que sería 
conveniente el ensanchar la ínsula para do-
minarr más seres. Los cañones^ue truenan en 
toda Europa, una de las cosas que tienen que 
derribar, y que de r r iba rán segurámentc . Bét*á 
el absurdo de que hoy, que la lucha es do 
pueblos contra pueblos, unos cuantos indi -
viduos traigan la desolación sobre las na-
ciones (lo do que las Cámaras representan 
la voluntad de un pueblo Os hoy una ficción); 
y menester será, de ahora en adelante, re-
coger los ilatidos de ese pueblo, para concre-
tar en hechos su voluntad, y ¡ ay de aque-
de su frontera, en Transilvania. Y bueno 
será advertir, una vez más (quo los vidriosos 
se olvidan muy pronto do mi' advertencia), 
que considero á todoá los soldados beligeran-
xes, de cualquier nación que sean, de igual 
cóndición, y que si alguna diatriba se esea-
pa do mi pluma, apunto á ios cerebros di -
rectores, nunca a l brazo que ejecuta: que 
los que, en fin de cuentas, son los que cose-
chan la gloria y él provecho, bueno es que 
reciban las pedradas. ¿ 
Veamos lo que sucede en la frontera meri-
dional rumana. No encuentro tampoco los 
nombro que citan en el comunicado oficial de 
Rumania, y sólo haré constar la afirmación 
que en eso documento so. hace: que los ger-
manobúlgaros fueron rechazados en. un pun-
to de la frontera y que, en el resto del fren-
te, continua la lucha: á lo que replican los 
alemanes: «En victoriosas luchaa siguieron 
iivamzando las tropas germanobúlgaras entre 
el Danubio y el mar Negro. Cerca de Koc-
mar (¿no será Konak?), al'Noroeste do Do-
bric, ¡rechazó la caballería búlgara á la in -
fanter ía rumana, en desorden, cogiendo p r i -
sioneros á 10 oficiales y 700 soldados...» Y 
como Konak se. .encuentra al Noroeste de 
Dubric, supongo que será el Kocmar que. cita 
el parte oficial alemán, y en caso ta l resulta 
que los germanobúlgaros se han internado ya 
UJIOS 28 kilómetros en terri torio rumano. Y 
téngase en cuenta que esas fuerzas de caba-
llería serán fuerzas de exploración solamen-
te. Los aeroplanos que han bombardeado 
Constanta no es este fin de lanzar bombas 
sobre una población el principal que per-
siguen, sino el de explorar, para darse cuen-
ta del avance ruso. No pueden ya tardar en 
chocar rusos y búlgaros, y si tardaran, co-
menzarán las rumanos á ver palpables las 
consecuencias de haber calculado errónea-
mente sus directores. La breva no estaba su-
:i,o:,.,,t0TTierite madura : 1016 no 1913, Pero 
Grullo hace un signo afirmativo.^ 
EN FRANGÍA 
tensión del frente de batalla y con el derro-
che de vidas y municiones :' Hay que couies-
fcar negativamente, pues puede asegurarse 
que en el sector del Somme se encuentra hof{ 
la flor de los ejércitos francoingleses, y alg< 
más que estas oquedades qu© en el frente 
contrario han producido pre tender ían cense, 
guir . La ar t i l ler ía , como se ve por ei parte 
alemán, va recorriendo todas las notas de 
la escala, y cada nueva batalla que se da 
se escucha una nota más aguda. Las v id* 
i Apuntemos otro tanto á franceses é ingle-
ses, del que, como siempre, la mayor gloria 
i y el mayor provecho les corresponde á los p r i -
I meros, á la vez que el mayor frente; pues los 
i franceses han, combatido desde el Sur de 
Ginchy y Chilly (véase el gráfico), y los 
ingleses desde Beaumont á Ginchy. Los pue-
blos de Chilly y Soyeoourt han sido recon-
quistados por los franceses, que han rebasado 
Vermandovillers, por el Norte y por ©l Sur; 
se han acercado á los bosques de Chaulnes; 
han tomado las primeras posiciones alema-
nas entre Eadoux y Clii'lly. y al Norte del 
Summc han avanzado considerablemente (pa-
labras del parte oficiai) al Este de Loforost. 
Los ingleses tomaron Guilleraont y parte del 
pueblo de Ginchy y cogieron más de 800 
prisioneros; los franceses, 2,500. 
Los alemanes (recuérdese que los radio-
gramas de Berlín son de horas antes que los 
• fn í j o r ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ « Cr/n e/i 
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Muestra campaña hai servido ya, y | T T V T p D p C T f ^ M p C n F Í D I A 
El "raid,, alemán sobre Bucarest 
aCRVIClO TELEGRÁFICO 
CINEREA 5 
Sezún el diario rumano ((MoMavia», en el 
BfcSbe ataque de ^ z e p F C ^ a Bucarest 
cayeron á l g u m s bombas^ cerca dH palacio 
roaf . Los aJoraanes pi-aponiauso destruirlo, « a 
ooni^eguir «u intento, ^ m ^ ' l a j 
se hallaba a Wa-Ivo det bombardeo, por haber ' 
•salido el rey Fernando para ^el frente d é | 
combate v oiioooitrarse su esposa ó lujes au- I 
sentcs dé la morada regia. ^ ^ 
lies que olvidan que el mar que besa blan-
damente sus pies guarda en su seno ener-
gías brutales, capaces de hacer añicos lo 
que un día humildemente besó!... 
¡Cielos!... ¿Qué €« esto? ¿ H e perdido los 
•estribos?... El corazón me da que de Ruma-
nia he saltado á España, que mi amor á mi 
patria me hace sentir la nostalgia dul sue-
lo que me vió nacer (madrileño, para sc.i-
vir á ustedes). A Rumania me vuelvo, á es-
cape. Quedamos en que los rumanos no ha-
bían logrado grandes éxitos al Occidente 
de París) confiesan la pérdida de Guillemont 
y de Leforest y hablan de una batalla de 
extciiíío trente y muy encaminada, quo lia 
tenido lugar después de una prepiraciún de 
ar t i l ler ía , q îe sobrepasó, con mucho, á iodas 
das ll'evaflas á calo hasta aliora; batalla que 
fiaidiondo desde Beaumont á Chilly, pasan-
do por los diversos puntos quo en el ( ^ f i c o 
se señalanl se ha dado en un fronte ele uros 
50 kilómetros. Franceses é úiglowis, cívno t» 
ve, cooperan á sujetar »sn ol Somirno wian^i» 
t\i<>r>vis puedan, y, durante dte díaR, hvn o i -
tenido ventajas, ,; Es tán éstas en. rétácidn 
con los otsat ingentes em oleados, COE la o i -
de las naciones ©n lucha gira hov alredodof 
del cañón. 
EN LOS D E M A S T R E N T E S 
En Rusia, Galitzia y Bukovina se ha cura» 
batido desde el Oeste de' Luak á Kimpolung, 
sin que la si tuación hsíya variado. Véase 
que la güera signo l imi tada al Sur de lo* 
pantanos del Pripet, hasftva Rumania. Segúa 
Le Temps, rusos y rumawos ííe han unido yK 
el Sm- de Kimpolung. E u Albania los i tolia* 
nos han pasado á la dterodia del Vojussa (rí« 
que desemboca «sn ©1 Adrtátiico, ai Norte die 
Valona), han tomado unos paofak», y «cpei 
ia noche, las tropas. habiei»do cumplido se 
misión (¿cuál seriar). regiJesaron sobre ^ 
orilla izquierda ciol Vujussst»», (Del parte 'o^ 
cial dé Roma.) Eu .úmi«ao se llama estaii 
figura, tras de la que «» ad¿wua. tu iu reticada^ 
jorque no es l a mocho la máis apropiada pex^ 
marchar por '¿oíaMÍ montaS/osaa, cuandí) OM 
»e tiene precisión de hacerlo. Del avance m 
Este de Goritaia, ya ¿quién se acuerda 
A l Norte de Haíonioa, loe búlgaxos. ccwam 
era de esperar, no atacan,; y lo* itaAianoa, 
franceics. ingleses, rusos, aej-v-kw y porfcu^ 
gueses (que ahorst dicen qij» ha desembare»* 
do un destacamento de anüUería pwtugoe^ 
sa) esperan, sin duda, á «íiaeiplinar á lat 
rebelde Grocia, jMira raar<Jaar resueltameo^ 
á la reconquista de Servia. 
E l drama ha termiimdo,.. Falta el sai* 
aete... 
Sale á escena X-e Temps: «Hemos acumu-
lado, respecto á Grecia .y »u dinast ía , graat 
número de actos do beni»volenjcia y contem* 
porización, y sólo cuando pase el tiempo pou 
drá saberse hasta qué lím itea ha perturbado 
la organización mil i tar e u Salónica la pa« 
ciencia con que heñida pi'ooedido,» 
Ya lo sabe el lector: cuando entre en Btí 
casa aígún.. . amigo de adi leñarse de lo aje-
no f; benditos oufemismoa •!) . debe tratarJo 
con la mayor consideración , no sea el diablo 
que, cuando el tiempo paso, se sepa lo poca 
que ha agradecido que no i/-) degollara en el 
ARMAN DO G U E R R A 
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NOTA.- -A MIS LECTORES 
La obra anunciada, D» rg hellica (Cosa» 
de la guerra), está ya á la vent.» en el kio» 
co de EL DEBATE, en la Administración á* 
este periódico y en el domicilio del autor, 
IXJS lectores de provincias pueden adqtu^ 
r i r la remitiendo por giro postal, á casa dei 
autor, Ca&rso, 12. á má» del importe (3 pe, 
setas), 40 céntimos para el franq-ueo oerii . 
ficado. 
No se expenden ejemplar«tf en las librería* 
por exceder el número de pedido* al df 
ejemplares tirados. 
La nota quo puse al fina! do mis orónMa% 
durante algún tiempo, fué al sólo fin (fe 8 » 
ber, aproximadam&nte, e} número do ejem-
plares que Kabra de tirar, por lo quo «I Ieo> 
tor. puede estar sesurt» do que no recibút 
un ejemplar que no soltoito. 
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Part© oficdaJ de las tres do la tarde: 
•Eu el fronte del Somiue el mal tiempo 
WUiacte toda la noche ha entorpecida las 
>peraciones. 
Nuestras tropas se organizan en los te-
trenos que ayer co'nquistiaron, 
A l Norte del río los alemanes lanzaron 
im furioso contraataque, desembocando por 
i l bosque de Andarín, contra nuestras posi-
ciones de Combles y Lafoieat. Cogidos por 
nuestros fuegos de artillería y ametrallado-
tas, las trapas nsaltantes hubieron de dia 
fregarse y replegarse á sus líneas de par-
tida, con grandes pérdidas. 
M enemigo no ha renovado sus ten taü-
ras. 
A l Sur del Somme los alemanes no han 
Iratado de reaccionar más que sobre im 
•ok) punto, al Este d« Belloy-en-Santerre; 
»n diversos ataques fueron rechazados por 
fines tro fuego. 
E l enemigo dejó en nuestro poder un cen-
tenar de prisioneros. 
En la derecha' del Mosa, la noche trans-
currió relativamente en calma en los sec-
tores de Fleury y Chenois; hicimos d^ nue« 
ro 50 prisioneros, de ellos dos oficiales. 
Un ataque enemigo contra un pequeño re-
docto, al Suroeste de la obra de Tliiaumon^ 
trac&aó totalmente. 
* * * 
LONDCRES 5 
Oficial: 
Ayer mañana lanzó eJ enemigo un fuerte 
••taque contra las posiciones que últimn-
inente conquistamos al Noroeste de la gran-
ja de Mouquet, siendo roohazado fácilmente. 
Durante la tarde, nuestras tropas gana-
ron nuevo terreo al Este y Norte de la 
granja de Falremont. Sigue la lucha en 
í s t e sector. 
Aparte de las acciones de la art i l lería d^ 
grueso calibra, no hay nada más que men-
cionar entre el Añore' y el Somme* 
« * « 
LONDEES 6 
Comunicado oficial de las doce: 
En los alrededores de Guillemout hemos 
aumentado oonsiderablemente nuestras gpfc-
fianedas, á pesar de la vigorosa resistencia 
del enemigo y en medio de un continuo di-
luvio. 
Nuestras tropas han avan-zado hasta 1.500 
ywrdas al Este de Guillemoní., poniendo pie 
en el bosque de Lenz. 
Más al Sur hemos tomado, después de vio-
lentáis, lu'-lms, todo un fuerte sistema de de-
fensa enemigo en Saint Simón y sus alre^ 
dedores, en un frente de 1.000 yardas. 
Los combates desde el 3 al 7 han dado 
por resultado la conquista de todo lo que 
instaba de la segunda línea enemiga en tooo 
©1 frente. 
La granja de Mouquet es el punto de unión 
con los franceses. 
Continúan llegando prisioneros, formando 
Cn total rie un millar. 
En Guinohy prosigue la ludha. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICD 
PAIUS' (Tor re Eiffel) 6 
Parte oficial de las once de la noche: 
En el frente del Somme, á pesar del mal 
tiempo, las tropas francesas han continuado 
progresando durante la jornada y han con-
•eguido serias ventajas. 
A l Norte del río, á raíz de una serie do 
fcrillantes combates, durante los cuales las 
tropas francesas lian dado prueba de un em-
puje irresistible, han sivanziado notablemente 
gus líneas en la región al Este de Le Fo-
rest. 
Los franceses han llegado hasta el borde 
occidental del bosque de Anderlu, han tq-
fiiado por asalto la granja del Hospital y el 
Iwsque Rainette, se han apoderado de una 
parte del bosque de Marrieres y han ocupa-
do, al Noroeste de Clery, la extremidad de 
la altura que atraviesa La carretera de Bou-
cha besnes á Clery. 
Igualmente los franceses han unido sus 
posiciones al Norte del río con las que ocu-
pan al Sur del mismo, al apoderarse de la 
Aldea de Ommiocourt, que se halla entera-
mente en nuestras manos. 
Entre el material cocido por los franceses 
desde el 3 de Septiembre, so!amente en el 
•ector Norte,' pueden mencionarse basta aho-
ra 32 cañones, de los cuales, 24 son de grue-
so calibre; dos lanmbombas, dos cañones o© 
irinchera, un importante depósito «de pro-
yectiles de 150 nrm., un globo cnutivo y gran 
Entidad de ametralladoras. 
Aun no se ha hecho el recuento de los 
prisioneros cogidos en el transcurso de la 
jornada. 
A l Sur del Some la batalla ha continuado 
durante todo el día co/n o"-trema violencia. 
Los alemanes han rrtultiplioado lew contra^ 
ataques en masa en gran mimero de sitios d<M 
nuevo frente franoéf;, notnbízmente al Sur-
oeste de Barleux y a l Sur de B^lloy. 
A pesar de los napetidois esfuerzos aVma-
oes, los franceses l ian conservado sus línea* 
y han causado al enemigo sangrientas pór-
tíidas. 
Entre Vermaindo villerB y Obilly DCIP. fran-
ceses se han apoderado de un redufio y de 
•nmerosos puntos- aislados que aun con ser-
vaban los alemanos. 
A l Este de Soyeicourt un a'Baque verificado 
por las tropas francesas les bn permitido 
•poderarse de n m línea de trincheras file-
manas y llegar b.asta los límites Norte, Oes-
4e y Sur del p u r q u é de Denieconrt. 
"El total de prisioneros alemanes cocridos 
desde ayer al Sur del Somme se eleva ac-
tualmente á 4 ./Vi7 hombres, entre los en», 
les hay 56 of .dales. 
En este rnismo sector Sur hemos cogido 
Vnatro oañcinés de grueso calibre y un cen-
tenar do a'/netralladoras. 
En total,, en el frente francés dfl Somme 
ffNorte y ''SOTI, l * cifn» de imncoeroa conta-
dos hasta ahora, desdo el día 3 de Sentí m-
hre, se e W a á 6.650 bombres; el nú mero 
de cañones cogidos es de 36, entre ellos 28 de 
grueso calibre. 
Cañoneo intennitentc en diVorsos puntos 
del frente; bastante violento al Este d^l ^fo-
BB.. en el «wotor de l i c u r y y en el ole Cbe-
¡MÍA 
* * * 
ÑAUEN 5 \Í\ n.) 
Comunica ©1 Cmn Cuartel General r i^mán. 
Con refereuda al teatro occidental de ta g'̂ e-
r r» , que continúa la gran batalla del t ^ m -
tué. Nuestras tropas sostienen viva ludia 
cutre Le Forest y el Somme. 
A l &rrr del río se defienden contra los ata-
mies del enemigo, qne m VEJRIL>CA-° *?J"* 
¿rente de veinte kilómetros, desde Barleaux 
tasta el Sur do Chil'.ly. 
La slde« de Ghilly ha sido perdida. 
Sobre la orilla derecha del Mosa fueron 
rechazados nuevo* a'Uiques franoe.os conira 
rostn línea al Ekte de Fleuir y contra las 
M BUZEZANY Y D 0 R 0 Y 0 SON 
RECHAZADOS 





Comunicado de la tarde. 
Frente occidental. 
Al Suroeste de Baranovitchi, en la región 
do las aldeas de Darevo, Labouzy, Nacor-
na, Rostchy, y al Sur de la alquería de Pe-
rezovka, desde las doce de la noobe á las 
siete de la mañana, el enemigo ha ofectya, 
do ataques con gases, cuyas nubes asfixian-
tes . so han repetido en diversos eecLoios 
hasta cuatro vetes. 
Todos los ataques fueron rechazados, con 
grandes pérdidas para el enemigo. 
En W dirección de Wladimir Volinsky, 
región de Chelvof-Korinitza, y en la del So-
reíh superior, continúan encarnizadas lucihas. 
En la región de Breheny, forzamos el paso 
del Tseniovka, afluente del Zlota-Lypa, po-
sesionándonos de la posición enemiga. Ca])-
turamo^ 80 oficiales y 2,551 soldados, y to-
mamos seis ametralladoras. 
En la región arbolada de los Cárpatos 
nos posesionamos de diversas alturas y pro-
gresamos hacia bi frontora de Hungr ía . 
Desde el 31 dí l pasado al 3 del actual 
las tropas del general Bmsiloff lian apre-
sado 383 oficiales. 19.020 soldados, de ellos 
11 oficiales y 1.300 soldados al^mnnes. Tam-
bién se han apoderado de 12 cañones, 75 
ametralladoras y siete Lanzabombas. 
SERVICIO RADI0TELEC.RAFIC6 
POLA 5 (8 m.) 
Oficial: 
Frente ruso.—Ejército del general archi-
duque Carlos.—Los rusos prosiguieron sus 
esfuerzos para romper nuestra resistencia en 
ios Cárpatos. 
' En numerosos puntos de este frente se 
desarrollaron violentos conlWtes•; pero los 
ataques cnomiaos fueron rechazados por 
nuestra artillo.na y por contraataques- con 
granadas de mano. 
Algunas ligeras ventajas obtenidas por el 
enemigo en la región del pa?o de TarUirow 
fueron (muladas ipor nuestros contraataques. 
El enemigo sufrió elevadas pérdidas. 
Los rusus ataoaron igualmente al Sudes-
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Ayer comenzó en Alemania á suscribirse 
el nuevo impuesto do, guerra. 
Es el quíiito, y su im¡Jortq.ncia salta á los 
ojo¿. 
Los diarios alemanes la ponderan á sus 
le^toia con el mayor detenimiento y preci-
sión. 
El uLeipziger Neueste Nachrichtcn» es-
cribe que los enemigos de Alemania fundan 
todas *us üiwsiones en el agoto-miento eco-
nómico de los Imperios centrales, y deduce 
que, jn-ecisuminte por esta razón, G&r-
mania está resuelto á no dar el más le-
ve indicio de fatiga, y á que el empréstito 
constituya otra victoiia alcnuma y otra de-
rrota de la Múlt iple. 
La ((Gaceta de Alemania del Norte» afirma 
ser preciso que los au-ttroalenwnes cô ntim 
míen dueños de la victoria, no sólo en los do-
iiiin-ios de las anruis, de la técnica y de la 
organización, sino aun en los de las finanzas. 
Vn día de invasión—afíade—fuera más one-
roso ai pats que cua.nto<i sacrificios se le exi-
g-ieron hasta el presente y se le exigirán en 
adelante. 
E l Municipio de B i r i i n contribuirá con 
600 millón-es de marcos. 
La nueva operación que Helfferich ha comm 
binado, desde su, anuncio, fué bien rerihidn 
por la ap;nión germa.na. y no cabe duda de 
que el entusio.tnw y confianza que ha desper-
tado el nombramiento de HindenJmrg ha 
de r epe rn í t i r en el éxito y presteza con que 
se cubrirá la cifra cídculuda, por el notable 
hacendista. 
Puesto qne á Hlndenhurq ahid;mos, sépase 
que ahora dan los periódicos franceses otra 
int' '/rpretación ó .̂ u encumbra'•imto. Ase-
verán que signifieá el triunfo de los qne, 
con Tfpf^marín Tfnh^pn. viene estimando rfps. 
de el priruvpió de la lucha que los adversa-
rios á ciui''nps vrqe vencer son los rusos, y 
que la r i r t n r m está en Bvxia, no en Verdun 
n i en TjtaliA. 
La Prensa alemana vo habla, miicho ni 
poco, .tabre esto cuestwn d<> nuifiiHUt ó siqnil-
firn'ionps: crlrbra el arii'rfn d^l J'óispr y en-
comia la. nPsfián del relevado Fall-'pvha'ifn- al 
cual parprr se hn de ranfprir en breve un 
importante mando en Francia. 
. w w * 
((.L'Echo de F a n s » comenta la carta del 
gcacixu ingtél buutn.Donen, á que ayer /UÍ-
ciamos rey e/ e - ÍU, en t i munuo ¿e/ttaic» que 
nosotivs; y aiuide oigo, :on Lo cual estamos 
aUsoiiírtauuiiUe de acuedo: 
(ulucko mejor seria si estas recUunaciones 
del yt ih.raL inglés, que no afectan inus que 
, ^ y . . t tf -•— W ' j9 . i I -- - y . - . — . — -
te de Brzozone, sin obto.ier éxito alguno, ¡ ^ ios suUuuios, se sa-tisfúcieran en t'ixuncux, 
sufriendo en cambio considerables bajas, j acomodanuose á su texto los emprcsarioi 
ieatraíes, y extendiendo La labor hujieniza» 
dora á los cspectacuU)s que se ofrecen á Los 
aviles...i) 
«Es Uwientahle que muchos teatros, muy 
atractivos, no ofrezcan á su clientela un es-
pectáculo á la altura de las circunstancias. 
Léanse Iqs carteleras, i ' ó ios teatros sumen 
ustefles los «cines». Pavallan. entre absurdus 
golferías, indecencias, escenas de crímenes ó 
de corrupción (á veces elegante), mantenienm 
Continúa la lucha p r la posesión do un 
pequeño elemento de trinfhera. 
Ejercito d'd general principé Leopoldo do 
Baviora. — Al Norte de Zobogn y entre 
Zwinnock Sz<mwew, en Wclbynia, fraca>an 
de nuevo repetidos ntiques rusos, realizadoá 
con importantes contingentes. 
POLA 5 (6 t . ) 
Comunicado ofioial: 
Frente de Oriente.—En el Frente de Ru-
mania la artillería enemiga dirigió ayer BU 
tiK^go contra Nagyrw,ebo ^Herrmannstadt), 
on los montes Gyergyc avanzaron lus rumanos 
contra nuestras posiciones, rechazand nues-
tra a rtil lería á 'las ti'opas «neBnigas db ex-
ploración. 
No hay que señalar otros aoontecimientos 
de importancia. 
Tropas de caballoría, del archiduque Car-
los, al Sudoeste de Fundul Moldovi, y al 
Este Moldava, rechazaron nue»tras tropas 
varios ataques rusos; los rusos se apodera-
ron del monto Ploska, al Sudoeste de RaifaL 
lowa. 
Después de luchas encarnizadas, al Sudoes-
te de Brzozany fracasaron ayer fuertes a van. 
1 oes del enemigo. Hoy empezó el adversario 
á atacar de nuevo. 
Ejércitos dol mariscal de campo príncipe 
Leopoldo de Baviera.—Al Norte de Zdorovo 
persiguieron tropas afl enemigo. 
Las tropas átarmUDafl dol ejéroito del sre-
nerail Bohm Ermolli persiguieron al enemigo 
más allá de sus trincheras, después de haber 
rechazado un ataque ruso. 
* » * 
ÑAUEN 5 (11 n.) 
Teatro oriental de la gmerra.—Ejército 
del general Príncipe Leopoldo de Baviera.— 
No ha ca.mbiado la situación. 
Freaites del ejército del general de Caba-
llería Archiduque Carlos.—En combates en-
carnizados, batallones alemanes han recha-
zado de auuevo, al Sui de Derzzany, al ent 
migo. 
En loe últimos días las tropas ham apre-
sado á dos oficiales y 259 soldados. 
En los Ca'rnntos se desarrollan, en varios 
puntos, pequeños encuentros. 
Se lucha al Suroeste de Zabie y de Sohi-
potb (?). 
.Numerosos contvncentes msoe fueron fian, 
grien ta mente rechazados ai Suroeste de Fon-
dul Moldovi. 
¡ H a n conf undido tantas veces algunos em-
¡ u r s i n o s y autores, y autores.empresanos, 
ia alegría con el humor canallesco, y el p í a . 
cer art íst ico con la impureza! 
¡Vrge de tal modo una colada y lejía wi 
ios repertorios de coliseos y de «omes»/ 
La ((traducción» está de moda. Tradúzcanse, 
por end-e, á la realidad los nobles y sanos 
deseos de Mauricio Barrés. Y no se olvide 
cómo la depravación, que confundía misera-
blemente el arte con la sensualidad, ha en-
vejecido; ya no se alleva»... 
A (iEl Socialista» parce muy mal. un ar-
ticulo de ((España Nueva» que firman ((Va-
rios radicaos-) y en el que, para probar co-
mo debemos intervenir en la guerra, entre 
otras cosas, se dice: 
((¿Se debate algún interés español en las 
refriegas entre hambres d^sde el mar del 
Norte'al mar Negro ? ¿ Se interpuso Europa 
entre los Estados Luidos, vencedores, y Es-
paña, vencida, en 1899? ¿Se nos lia devuel-
to Gibraltar v el dominio del Estrecho? ¿No 
han colaborado lo* Gobiernos y los pueblos 
eurepeos, de un siglo á esta parto, en La obra 
do destruir, hasta no dejar piedra sobro 
piedra . el vasto imperio español, tan noblo 
y civilizador, que ha sembrado el mundo do 
naciones libres, nuestras hijas en t r añabks ?» 
Por supuesto que «El Socialista)) no res-
ponde nada á esas preguntas incontestables. 
Se l imita á escribir: 
«Ni novedad siqu-erao). 
Eso mismo lo han dicho ya EL DEBATE, «El 
Universo», ((La Tribuna» y otros periódicos 
del mismo jaez. 
No saibemos por qué se nos está figurando 
que los firmantes son radicales del Sagraut 
Corazón de Jesús . 
Que también los hay.» 
Nosotros no entramos en si ios l.ay ó no. 
Lo (jue no hay son socudistas de memoria, 
de lógica ta de ímerwi fe. 
¡ T a r t o oponerse ellos á toda guerra, awn á 
la guerra de MeliUa eu 1909, cuando los nvo, 
ros nos insultaron y (tgredieron, y tan mal 
como les parece que ahora nos opongamos 
á̂  una guerra que n ingún interés español, 
moral ,ni material, r ed ima, y de la que só-
lo calamidades podrían reportarse! 
« « « 
¡Human idad inqUsa 1 
A un joven alemán sorprende la confia^ 
grarión en España, y le priva no sólo d« 
coníinuar sus negocios, sino aun de medios 
para viv i r . 
Cae en Bilbao. 
Una noble familia se arpiada y lo mantie-
ne á cambio d eque enufie alemán al here 
dero. 
E l cónsul inglés lo sabe, y conmina á los 
piadosos bilbaínos para que echen á la caite 
al profsor. De lo contrario, (da «casa» será 
incluida en las listas negras, y no podrá 
comerciar con Inglaterra y se vendrá aba jo». 
E l alemán, "ntre satisfacciones y lamen, 
tos, fué desped'do. 
Hoy no tiene qué comer. 
Ha escrito una corta al cónsid inglés pi-
do la antigua depravación que antes de la , d-éndnie m¿gioa partí i r al Somm* á traiar 
gu-erra confundía nwevabLementc la porr*o-
grafki con la literatura. St impor^e-ri el ex-
purgo y la limpieza. Y si alguno cree que 
hacerlos fuera excesiva ausieiidad, se equi-
voca. No se trata de caer enuna severidad 
triste, sino de distinguir entre el tedio y la 
alegría canalla y de no confundir la diver-
sión con la obscenidad.» 
Larga es la cita (de Barrés) . ¡Mas viene 
tan ú pwnto ahora, que comienzan en Mam 
cLrid las tempoiadas teatrales! 
el ((asunto» desde las trincheras de pv'ren-
te, ton un hijo de la autoriddd británica 
que pelea allí 
Pero al crftMtd le ha parecido más cómoda 
y prácfu el ((bloqueo individual». 
¡Aquí no tenemos ese lina jo de ((humani-
dad», ((libertad», ((civilización» y «dererTio». 
Y en consecuencia, lo estimurmias abomi-







Frente del Cauca so. 
A l «Sur del río Ellen hemos progresado. 
En la región de Ognot seguimos avan-
zando, v hemos aprisionado 10 oficiales y 
538 soldados. 
Los automóviles blindados ingleses sos-
tuvieron rudo combate con los kurdos al 
{Suroeste del lago Nimroudjrel y al Oestx 
del lago Van. 
MAUYAiRE 
DE ITALIA 




Comunicado del ejército de Oriente. 
En el conjunto del frente, cañoneo con 
intermitencias y actividad de patrullas en 
la izquierda del Struma. i 




Ls|l tropas rumamaB ham ob'jigado á reti-
rarse en Basaird'jik á tropae búlgaras que 
jtajcabain por Lolmidja, 
Loa nrmajno» han bosnado AUkm y Dremnk, 
al Eaite y al Norte dte Orsova, .puntos d)e gran 
knuantamci'a mili tar. 
* * * 
ATENAS 5 
Los búlgaros han tomnad'o la ofcjí>OTa con-
t m los rumanos, ayudadlos por juaibro divi-
siones turcas. 
Los per iódicos cíe Sofía wnumáan la ocu-
pación, por lias táentin búlgaia.^., de [a ]X)bk-
d ó n rumama d'o Paztarjyz-, que constituye eí 
nudo dte lias Cíu<.¡u.s feiTews. «J Noroeste d̂e 
Vaima, y que siirve de prnito '% umión de 
ÍHB oomiunioaicioiues orutro Rumaaua y Bul-
gauüa. 
SERVICIO RADIOTELEC.R ÁFICO 
POLA 6 (8 m.) 
Oficial: 
Teatro Sudeste de operaeiones.—Al E-te 
de Vallona fué rechazado por completo el 
ataque de los italianos; el enemigo tuvo que 
retirarse á la orilla izquierda del Vojussa. 
Todas nuestras posiciones están nuevamente 
en poder de nuestros soldados. 
t}t ctr 
POLA 5 (6 t . ) 
Frente Sudaste.—Al Este de Valona han 
atacado d)e muevo l<ti itaviaoros comtra Due-
Voju=isia, sUmd'o re:¡hní5R)dk>s ya ayer por la 
noche la mayor pan-te sius ataf^ies. 
J|* j|> ;V> 
NATTEN 5 (11 n.) 
Tewtro íwCtóarilftO dle la g iwra.—Tropas 
germainobiírgaras han asailtudo liar, posiciones 
íortificadias de la cabeza, tíe puente de Tu-
trakain. » •, i j i • 
Los búlgaros se han apodorndio de la onf-
dníi de Dobri -.. La caballería búlguira derretó 
- ,.,i-.-,-i,-.T/-,oir*! bfliî illon**1* TTinv*^"* 
SER VICO rtXLGRÁFICO 
FÁJUS e 
Oficial: 
Uno de nuestro aviones, atacado por otros 
¡matro enemigos, consiguió desembarazarse 
de ellos, ametrallando muy de cerca & uno 
de los enemigos, que fué á estrellarse en 
la región de Chaulnes. 
« « « 
LONDRES 5 
LOH aiviomcH enemigiof? dtemosti airón gran 
axstiviuüad (CiimnW el ci'íka 3, meaSJlo oonUmia 
la iueba «n el aire' y ritódceft It» upea y** 
enemigos foraados á q»*llair á aJ^mM nnllas 
á ret'uguairdia de sus prop^s ür.ens 
Como rtViui.todb de estes ocmbartefi, fueron 
clerrijiadóa tras aparatos enemigos, y obliga-
dios á aitornaar oom «noaías otro» vainw». 
Faltan dios do los mKüitrois. . t 
* * * M I L A N 5 
Un ¿irkfWc Italia • ha sido bombardeade 
on ta ttod» d'al 3 de ^ t i e m b r e las db-
fonsas m;'.itares de Lussi¡no. 
Esta isla hace parte dleli arch^ipKfcigo i»-
broia. El diu-igible hizo aeí un «i^id») de IUW*» 
240 kLtómtjtrua. 
* * * R C M A 5 
Oficial: , . 
aiviiones énemígo» düspairaroia bombas 
sobre •'Jugnres habitados en Laguna Maraño, 
la tarde del 3 de Spiptiembne, y ayer so-
brd Lu-niuioo, SdmuuNsónja y Goritzaa^ 
Hubo tres muertos y fl'guncs riera dios. 
En Garitera., el twho dte f» iiglesn» Son 
GtíoMÉÉMi fué fcaádUb. Lna escuadrilla de 
hklroaA-iond-i lain;>ó, 0D I» noche d.il 4 de Seip-
tiembre, 20 bombot «obre Veneoia, san cau-
sar ríctimiais y pocos daños. 
* * * ROMA 5 
Uno d'o nmeistroB dirigibles dífl' A r r i c io de 
IBL. Marina bombr.ird'oó efi.oazmente, en la no-
obe dOl 3 fí 4 del oorriente, tas obra»- mi-
litaros d^ Ltásai-Piccoíe, evitando causar da-
ños em los lugares habitao'os. 
Ragrcisiaroin indemnes. 
SERVICIO KADIOTELEGRÍFICO 
ÑAUEN 6 (11 n.) 
Hklroaerop'Hanos alrtmafn4si bomb.urdoarnin 
O^nstau/.a, como aaimidmo ligei-as escuadri-
llas rosas. 
Nuestnia» njavíte aereáis' ham bombardeado, 




Sobre el frente del Trentino, actividad 
habitual de la ar t i l ler ía . La ar t i l ler ía ene-
miga fué particularmente intensa contra 
nuestras posiciones del monte Oivarón en el 
valle de Sugana, y sobre el Oauriol, en el 
vidlfe de Fiemme. 
En la cabeza del río Felizon (Alto Boite), 
en la noche del 3, nuestros grupos de infan-
tería v los alpinos voluntarios, por una atre-
vida oporooión de sorpresa, coparon sobre 
la punta de. Forano algunas posiciones do-
minantes. 
Tomamos una veintena de prisioneros. 
Un violento contraataqoe dol adversario 
fué totalmente aniquilado por nuestro fue-
go. En los altos valles del But , por nuestro 
fuego. 
En los altos valles del Bu t Ghiarzo la ar . 
til lería adversa bombardeó lugares habita-
dos, baciondo algunas víctima.i entre la po-
blación y matando á trus soldados reco-
gidos en un pequeño hospital do campaña. 
En contestación, nuestra artiUaría bom. 
bordeó líos acuartela:!.ientot3 militares de 
Kotsohacl a (valle de ^ a i l ) , provocando gran-
des incendios. 
Sobre el Isowzo medio y sobre el Carso, 
actividad intermitente de las arti l lerías. 
La nuestra provocó la explofíión de un 
(fdi'ack-'ni) enemigo en las inmediacicnes do 
Se ík (ñelo). 
SERVICIO RADIOTE1 £GR Á Fí CO 
POLA 5 (6 t .) 
Frente italiano.--En ol frente deJ l i toral 
con t i ana la lucha de art i l lería. 
En eil sector de Ploo.íen rAÍnó oailma, des. 
puts de haber rechazado nuestras tropas un 
á t a m e enemigo, empesando luege la activi-
d . te la art i l lería. 
En el frente al Sur del vallo Flein Iraca, 
saron los atacues enemigos contra el Colto-
ronde y el y-wttnoL 
OTRO ATROPELLO 
DE LOS INGLESES 
TIN VAPOR ESPAÑOL DETONIÜO 
POR LOS BRITANICOS 




Morcan oí a* y oorrMpomtenoia esparcía, ^ 
comiaarlas. 
BARCELONA 5 
Se ha rocibido una carta de Manila eu la 
que se dice oíue el va^jor correo español 
«Eiasguirre» fué detenido on Sanghay. 
Las autoridades inglesas confiscaron unos 
quinientos' bultos do carga consignados ú 
subditos allánanos aeeiidentes en Maniia, y 
otros buJtos en t ráns i to para Hong-Kong. 
Después hicieron una requisa general en 
las sacas de corrospondenciai, deoomiisando 
«seis paquetea certificados v otras cartüá». 
Entre la carga oonUsosida había quinion-
tas cajas de agua de Carabaña , cinco ca-
jas de medicinas y ona de libros y efectos. 
También había barriles de vino prooodtín-
tes de Cartagena y cajas de vinos prooáden. 
tes de CikKz. k 
D.-ipués de mu olios días de esjjera, so fa-
oilitó carbón, y el buque podo continuar el 
viaje. 
L a caria, refiere que lo mismo ocurrió coa 
un vapor chino. j 
A ambos boqoos, ail llegar á Mam.Ha, la 
Aduana les impuso una multa por oada buü. 
to no entregado ú sus destinatarios. 
A l bu^ne chino se le imjmso una multa 
de 500 peíw», ienorándose la cnantíai de Ea 
imtnuesta al ((EázagoírreM. 
Los capó t añes y con^gnait? no«. de 'vaporea 
permdi nados hicieron su correspondieinte 
protesta. 
La intervención del ̂ ey de España 
en el convenio germanofrancés 
SERVICIO RADIOTFLEGRAFICO 
Ñ A U E N 5 (0,30 m.) 
La «Frankfur te r Zeitmng» pon© do re-
l̂ -»ve loe altos merecimientos dol Rey de Es-
paña con su intervención humaaiitaria en el 
convenio giermaincifraincés, según cd oual fe 
aplaza hasta- 3a fiTma de la paz toda ejecu-
ción oontrai prisioneros de guerra dictada 
hasta 1.° de Septiembre. 
E l periódico añade que el convenio ha sido 
inspirado por las iseveras sentencias de la 
justicia fraoesa por delitos insignificantes de 
los prisioneras de guerra, y recuerda las con-
denas contra los condes de Strachwitz y 
Schierstadt, qiue fueron coffidlnnados, por SÍU-
queo, á varios años did cárcel, por haber in-
tentado det rás del frente enemigo saciar su 
hambre con productos de la tierra. 
Mediante el oitíido Convenio mejora la 
situación de unos 400 prisionoros de guerra 
alemanes, que, sin oansa justificada ó por 
delitos insignificantes, como el apoderarse 
de botones de un'forme franceses como re-
cuerdo ó por de^obodienc'as leves en el cam-
tiverio, fueron condenados á relativaanente 
severas penüs de cárcel ó presidio. 
FJ1 oaim*nio sign/ifitoará, priniripalim ente para 
los prisionerol') de gnirrra alemanes que se 
encuentram en loe eetaMécimientos peniten-
ciatrios ^«ianosf cPol Norte de Africa, eJ saCvar 
la vidla ó la ÉáMI. 
Oposiciones y concursos 
Correos. 
Primer tribonail de oposriciones.—Aproba-
ron el ejercicio oral, con las srig-uientcs cala-
fioadones, los señores: D. Cosme V. Pérez 
Hernández, 5,26; D. Enrique Pérez Sobre-
mazas, 6,00; D. Rafael Riveiro Rojas, 6,50; 
D. José Puertas Alonso, 6,45; D. Joaquín 
Poig Fuentes, 5,03; D. Luis Angel R a m í . 
rez Teruel, 4,45; D. Amadeo Ramos Mas, 
7,02; D. Cándido Remis Alvarez, 6 38; don 
Antonio Rico Amat, 5,92; D. Luis Rivas 
Climent, 6,00, y D. Francisco Pérez J imé-
nez, 6,40. 
' Para hoy llámase desde eil 1.615 al 1.947. 
Segundo tribunal.—Aprobaron los dos 
ejercicios, eeerilo y oral, con las siguientes 
calificacionee los señores : D . Félix A. Bau-
sa Cazorla, 14.10; D . Jolpé Bayarri Cervera, 
15.75; D. Agustín Benedioo de la Linde, 
16,20: D. Julcán Berazaluce FJUcarte, 17,70; 
D. Carlos Bernal López, 14 50; D. Vicente 
Blasco Montesinos, 12,05; D . Juan M . Bo. 
rrero Rebollo, 17,50; D Carmelo Buonadi-
cha Cruz, 16,09; D . Enrique Bueso Casti-
llo, 13,50; D . Carlos Be^orms Díaz 12.50; 
D. Luis Buil Mejía, 14,00, y D. Salvador 
Caballero Alcalde, 12,45. 
Pana hoy llámase desde «I 248 al 370. 
Lloyd George, en París i 
SKRV1CIO TELEGR.4FICO 
LONDRES 5 
Líoyd George ha llega'db á Paaís hry y 
ha visitado al presidente dtíl Consejo franoósí. 
SUSCRIPCION NACIONAL"" 
Para el Sindicato Católico Ferroviarios 
Españoles. 
Peseras. 
2.8! 50 S' a Anterior. 
I>. A . L . F 
.D. J . L . (ingeniero) , 10 
Total 2.945,60 
a conferencia del Danubio 
N A U L N 5 (0,30 m.) 
En Eudíiip^st onanen^ajron k'S negocir.cioneisi 
d'e[a oaTuferc-ncna ávi D*naibio sobrv* la regula-
ción del tr;ifico Bpr dicho río. en la que to-
marán oarte ciudades, Cámaras de Comercio 
y Sociedades económicas de Akmania, Ans-
A~»n-lJíjniiría, Turnuí i v Bnlofaria.. 
SERViaO RADIOTELECH A FICO 
POLA 6 (S ra.) 
Oficial: 
Frente rumano.—Hubo combates entro las 
tropas de bis avanzadas, bichas de artillería 
en varios sectores del frente. No ha cambia-




En los frentes Norte y Noroeste .se ha 
registrado un nuevo avance de nuestras tro-
pas. 
Hemos ocupado las alturas de Alionu, á 
dos kilómetros al Ette de Dranié y á cuatro 
de Orsova. 
Capturamos nueve oficiales y G5í solda-
dos. 
El ferrocanil al Sur de Ciksereda ha sido 
cortado por el río Oltu. 
En el frente Sur, el enemigo ha atacado 
nuestra frontera, entre el Danubio y el mar, 
y al Sur d'o Silistria; ataques quo hemos 
rechazado. 
Las bat l ías de la flota, enemiga y la ar-
tillería que enfocaba el Danubio han ataca-
do J iur j iu , sin causar desperfectos. 
ESPIAS DETENIDOS 
GINEBRA 5 
La Policía ha d.'torido en Lausanne á des 




L A S R B L A C I O N KS 1¡ I f i P A J i O P O R . 
' i - U U L ' K S A Ü 
-O 
E L ENVIO DJí» TR/OPAfi LÜS1TAÍ>IAS 4 
—-o— 
íCavHTO TELEGRAFICO 
Su\N SEBASTIAN s 
En el número do boy publica (i,Ki PuoliU 
Vasco» una interviú oon el mi.iwfltro do p ^ 
tngal, Sr. Vasconccllos. 
Entre otras manafestaciones ix^erontoa 
las rela^Dones entre los dos países ibóiitx:€ 
dijoe el disitinguido diplomático que pjuJ, 
afirmar el conoo'imienío mutuo do PortuiraJ 
y España hay ahora, por primera v<v,, uĴ L 
gados militares on tas respectivas bígaeionei 
Había preparadas excuisionee. que se hmj 
aplazado ha^ia el otoño, de las Cámaras d« 
Comercio de Madrid, Barcokma, Zaragoaa 
Lisboa.. " ' , ' 
Tamblón i rá á Portugal en breve una Co 
misión da ateneístas, profeBores y poi'iocüa 
tas madriueños. m 
España y Portugal deben llegar á una ÍQ» 
tdligeucia, porque no tienen intereses »n. 
tagónioos, y sí tienen muchos que lea son ca 
mwuea. 
Así podríaji defender ambos mejor lu 
tegiidad do su territorio y la organazaoííij 
de sus wlonias, impidiendo la iiugerouoia di 
influencias ext rañas en la Península. 
Respecto al sueño de la unión ibérica, eí». 
tendido de otro modo, cree el Sr. Vasconciv 
lloe quo es imposible de realizar, y cfie 
cluso perjudicaría á España, deÚHtándort 
eo lugar de fortalecerla. 
En cuanto á la guerra, justificó una vea 
más la consecuencia de Portugal on su po. 
¡lítioa internacional. 
«Oreo que son 20 6 30.000 hotmbros loa q i^ 
irán á Francia; pero el número de los oxj)©. 
díicnonarioe, así como el lugar á que se de» 
tinen, se decidirá de acuerdo oon la miaión 
mili tar framcesa que está ahora en Lisboa.» 
Calificó de ridículos los temores de qut 
Portugaá preteinda enviar á Frauda sus soi-
dados á través dol territorio español. D i ^ 
que, naturalmente,, esto dar ía Lugar á situsL 
clones un poco difíciles; pero que, auuqu* 
así no fuera, resul tar ía para Portugal mal 
caro el tra.nsporte, y oue, por consiguirnta 
sería necio el hacerlo por España. Agregó 
que unos mapas que han circufludo . en los 
que aparece Galicia anexionada á Portugal 
están fabricados en AJemania, y que yt 
puede suponerse que nadie ha pensado ea 
Portugal en semejante cosa. 
Respecto á la situación económica de Poiv 
tugal, declaró que eptá resuelta por ahora 
con el empréstito hecho en Londres, y quí 
después de la guerra se acometerán planea 
peoonfortadores. «Portugaíl, al entrar en la 
guerra, sólo persigne conservar la integridad 





La Santa Sede ha nombrado Obispo titulai 
de Basilinópoli al dimisionario : igüeuaL 
iluftrísimo Padre Toribio Minguella. 
Sobre la denuncia 
C i n t r a un concejal 
SOCIEDAD 
P K BOBAS 
Para muy en breve se 'aamneian la boda 
de la marquesa de Almonaoíd, hija de kfl 
Príncipes Pío de Saboya, con D. Pedro Ca 
ro, que por el reciente fallecimieuto de KU 
padre, el marqués de H Remana, llevará 
ahora este títullo; y la de una señorita de 
Travesedo y Bornaldo de Quirós, hija de loe 
marqueses de Santa Cristina, con el hijo de 
los condes de Montefuerte. 
LA N A T I V I D A D D E NUESTUA SEÑOMA v o i j t A 
El vieraes, festividad do la Natividad de 
Nuestra benora, celebrarán sus días las du-
ntos; condesas de l í cparaz v viuda de \ r 
contales y Torre Mata ; señ¿ra de Navarro 
Reverter y Gouns (D. Juan), y señorita de 
Mar t ín Monta!vo. 
J 'a o . I BNFEPMOS 
En baa Rafael se encuentra, de cravefla,! 
el conde de Torrepajma. ^ w a u , 
Restablecido de su dolencia saldrá hov 
para Marmole.io, el ilustre académico don 
Francisco Rodríguez V a r í n . 
Han regresado: de Sá r r i r , tí. rÁ^cio 
Vázquez, con su íanul ia , y D. Federico Cu-
lebras. 
Dn ^ ,1^a3o r o s t r o querido ami. 
go D. Pedro Clarpinonte. 
Se han trasladado: de Avilé® á su na 
Ir.cio de Grndn. los marqueses de la Veíro d i 
Anzó, v de Cauteret* y Viohy, D. I.cón MA. 
ama. 
Kwlfñoación. 
En nuestra edición de la mañana de ayer, 
y con el t i t i l o «¿Denuncia contra un te. 
uiente de alcalde?», publicamos una infor» 
mación que, espontáneamente, nos apreau. 
ramos á Tectificaír, porque «5 de justicia qm 
dejemos á salvo la honorabilidajd, que nol 
complacen'os en reconocer, de ia persona con. 
tra quien decíamos que se había formulad* 
ia denuncia. 
Una noticia mal comprendida, ó una in . 
explicable confusión en el reportero que toand 
y redactó tí mencionado suelto, hizo qu« 
apareciese en él el nombre del digno concejal 
y teniente de alcalde de este Avuntamientfl 
D. Antonio Casero, oomo denunciado por sfU-
puestas f*ltaa e¡n el cu/toplimiento de so 
cargo. 
Enterados, cuando ya se había despachadfl 
la edición de la mañana, del gravísimo error, 
nos apresuramos a corregirlo on las demál 
edicVmes, y á provincias fué la información 
como realmente debía ser; esto es, diciendo 
que 'la denuncia se había presentado oontrf 
el concejal Sr. Blanco Soria 
Y aunque seguramente el Sr. Casero, poi 
hallarse ausente, no se ha enterado todavía 
de lo que decíamos en el mielto aludido, noft. 
otros hacenros e«ta rectificación, eme consi.^ 
diéramos ahsclutwmenite neoesaria, tan t í 
para que en nadá sulfra el buein nom-
bre y preati^io del caballeroso teniente d« 
a.licmWie D . Antonio Casero, oomo porqill 
an nos lo exige nupstra conciencia de pe-
riodistas honrados y veraces. 
Una carta. 
El Sr. Blanco Soria nos ruega la publi» 
caoión de la stignionte carta: 
Sr. Director de EL DEBATE. 
Muy distL-iguádo señor mío: I( lUigo á usted 
encaxccid'aniomte ÜC sirva dar acogida á la* 
presentes líaioas, oomo aclaración a la inftíi 
mación publicada por parte de la PreusS 
en el d ía de ayer. 
La premura y dificultades con que se roa. 
liza la labor informativa, cosa que yo biei 
OOÍU«.CO, Ju sido causa, indudablemente, 
que algunos poriódioos, aJ pubiácar una do 
uuncia presentada contra mí, no se ajust4 
á la verdad de los hechos. 
No se trata, señor director, de convenid 
alguno indeooroiso, m siquiera de asunto qu^ 
de lejos m de cerca, se relacione oon el Mu-
nnoipio, aiaio única y exclusivamonto do UÍH» 
operación do préstamo realizada por mí 
absoluta y entera buena fe y sin reaeflH 
ni misterios, que no había para qué guardar 
Asá hube de manifestarlo ante al dignísiaxH 
señor juca, ante el cual espontáneameaií 
comparecí, sin haber sufrido detención po< 
parte de la autoridad; y así he de haoenj 
oemstar, para evitar torcidas interpretacio 
nos de pontos para cuyo gusto es la maledfc; 
cenoia el más oxquisáto manjar. 
Sobre la denuncia presentad;.', no por M 
señor concejal, según se ha dioho. süio p^ 
nn pol ir ía y un particular, á quinnes ni * 
vista conocía, me roserTo lo» dcrwbos q'*1 
la ley me concede, tan pronto el asunto 
suficientemente esclarecido. Entretanto^ ^ 
dAjfi do ser ex traño que, pi-ecisamente, cn*Pl 
do estaban recientes aún algunas imterpol* 
ciónos mías sobre iniportantes asuníos 
iiieiivalos, y cuando t e n í a anunciad us otra» 
de igual (interés, surja este enojoaO inCl* 
dente, como buscado á pTopóídto para de* 
virtuar una labor que nadie podri ianpf'V 
ya que he de llevar á cabo por los nie '̂01 
que deba y pueda. 
Alsí me bn apresurado á ma.nifpstái'sO'C ^ 
excrlenlífiinio señor alcalde pre^idernte y 
la minoría á quo tango la honra do porten* 
cer. 
Es cuanto tengo que maniifestar i>qr .xhor* 
y anticipándolo mi inác! profundo reconow 
miento por la hospitalidad que se clignn d 
á la presente. . 
Muy suyo afectísmio s. s., q. b. s. ni.- f-'f1^ 
BUmro Soria. 
MADRID, mo VI, Nilm. 7.762. £ « D E f i A T f i Wiércoleii 6 de Septiembre dñ f5 f?5 . 
P R O V I N C I A S 
nza, 
E N B I L B A O S E S O L U C I O N A 
U N A H U E L G A 
U N A EXPLOSION EN L A CORUNA OCASIONA 
U N MUERTO Y U N HERIDO GRAVE 
r» E L F E R R O L L L E G A UN V A P O R INGLES CON CARBON 
SERVICIO TELCGRAlICO 
BADAJOZ 5 
liln la feria do Herida, ojie se celebró Lace 
pocos días, José Nifito ¡perdió coi el juego 
to lo el dinero que pot>cía. 
Marchó á casa de su niadre, que ae halla-
t a entenma, y cogió una nueva cantidad, 
que pordió iumbu*n á los prohibidos; visto 
íü cuial, se suiuitdó de un t i ro en Ja cabeza. 
BARCELONA 5 
Con motivo dtefi aojóniimo eim^nazcjidta 
con la vcladuj-a deH bainoo nortoaun'erLoatnio 
¡(Desmodnes)», éste ha sido tra^ilaaado dle 
tauelle y se lia redoblado á su alrededor ia 
vigilancia. 
«El Coirreo Catalán» publica hoy otro 
art ículo atacando á Jos mercaderes do la neu-
tralidad y diciendo que el partido jaimista 
(está dispuesto á impedir esto. 
Aumenta la escasee de forrajea pana 
el ganado. Se sabe que han salido graoides 
partidas de forrajes para Francia, lo que 
/•uíroenta el conflicto. 
En el Atemeo Obrero de Gracia se ha 
«©lebrado una reunión magna de Sociedades 
ouiti'.railcis, Ricura tratar deC ^gado de áan 
Pedro Villa y Codina., Se tomaron importa^»-
^ee (acuerdos. 
-•- Continúa síiondo elbjero de comenta-
tioG el precipitado rogireso del capi tán ge-
neral , ĉ ue abandonó Berga á lo mejor dt 
ias hesitas que se celebraban. 
No obstan>te los rumores circulados, irin-
^una declaración oficial se ha hecho que dee-
va¡i07:oa este misterio. 
A l anociheoar, cuando se retiraba á sn 
domicilio de la calle de Pedro I V , en la ba-
rriada de San Mart ín, el contramaestre «eñor 
ífclás, de la fábrica de Ort i , le hizo un des-
neonocido dos disparos, hiriéndole de grave-
idad. 
El hecho se halla relíícionacTb con la huelga 
ide contramaestres que éstos vienen soste-
fliendo hace días. 
4: $ $ 
BILBAO 5 
I>p>si»ués do tr(<-( mesiqs so 'ha solucionado la 
iMiedga que mantenían 300 obreros dle Ha Cae» 
Anid'Uihxu 
Los patronos ipi-opuisicroo la bastí dkal aiu-
citento Kití un real paia obraras que garúan 
tíos pose tas y Ic4-i obreros que ganan cuatro. 
En La Casa del Pueblo se leunieron lea 
buelguiistas, acopiando las bases por 87 vo-
,<tos oonitira 15. En et dd ipaoho dleú gober-
nador ise haji firmadb lais baisses de arreglo 
por fiabas partea. 
E l Sr. Anauiaa ha tejegraifiadb a/T Rey agra-
icleaíéindalle el interés dbmostradlo dturante su 
¿btanriia en Bilbao en pro dle la solnoión. 
Lo m í Imo han 'beoho ios bucOguistafl 
* * * 
CADIZ 5 
Procedente de Centro América ha llegado 
á este puerto el vapor de la Compañía 
Ttasatantica «Montevideo». 
Ha fallecido doña M a r í a Josefa de 
Pi'vn, esposa del capi tán do Artil lería dOn 
Antonio Aranda y hermana del ex alcalde 
de Jerez de la Frontera'. E l cadáver será 
trasladado esta tarde á Jerez, donde se ve-
rificará el sepelio. 
•+> El general D. Miguel Primo de River* 
ha visitado los cuarteles donde se alojan 
los regimientos ¿e Pavía , Alava y la Art i l lo-
Tía. Después visitó ai nuevo general señor 
Arana, fdKdtándallo. 
Hoy salen paaa el Puerto de Santa M a , 
n a diferentes Comisiones y entidades para 
visitar al Cardenal Aimaras, que ha sido 
nombrado delegado pontificio en las fiestas 
de la coronación de l a Virgen del Mila-
gro, p a trena de aquella localidad. 
Ult ímanse á bordo del crucero «ReinA 
Hegente» los detalles para la inftalación de 
.los guardias marinas y aspirantes de da Es-
cuela Naval. 
El d ía 10 saldrá el buque en viaje de ins-
trucción. 
E L FERUOL 5 
Hallándose cazando Francisco Romalde, 
de veinticinco años, dispáresele la escopeta 
mientras haicía un cigarrillo, recibiendo el 
t i r o en el pecho. Cuando acudieron sus com. 
pañeros de cacería se lo encontraron muerto. 
Procedente de Inglaterra entró un va-
por inglés cargado de carbón para var.os 
particulares. 
Los frecuentes recibos de carbón soluoio. 
Aan el grave conflicto que so avecinaba por 
\a falta del mismo. 
* * * L A CORÜÑA 5 • 
Profundizando en un agujero de 'las obra© 
Éfi atauotarilfodo se produjo hoy una explo-
nen, saliendo lanzadas al espacio gran nu-
mero de piedras, que hirieron de gravedad 
1 ios obreres Angel Novo y Bamén Venbu-
roira. 
Angel Novo qu^dó oon fla cara destrozada 
y la lengua desprendida, falleciendo i poco 
de ingresar en d hospit' 1. 
E l otro obrero está grave", pero st confía 
en saCvarlo. 
So atribuyo 1a explostón que ha causado 
estas dcp^racias á la trasudación de la m-
fcrogliccrina, <nue quedó en el agujero hecho 
por un barreno que se puso hace quince 
te. 
£ # # 
PONTEVEDRA 5 
E l alcalde ha recibido un telegrama de 
Francos Rodríguez, anunciando el envío de 
60.000 pesetas para continuar las obras de 
!a Casa de Correos. ^ , -
La noti ' ia ha producido gran satisfacción 
fn t ie el elemento obrero. 
9 4l 41 
VALENCIA. 5 
Oon ainúa lia hnélga. Los mercados es tán 
fcWecidos, no escaseandb producto ^.guno. 
En las iprimerais horas de la mañana 
totattdbó realizar alguna/-< ooaoculoaies, y un 
¿rían r ^ p o quemó una boiTaea y pajar en 
Al canino de Ver?, y afanos cuatro pajares 
Su 'la 'ÉtOÍá de Caras oa.. 
La Cnardiív civíQ ha/ dbitemiidb a var.os» 
ooaccionistas, pouifiéndtó'aa • á disposición defl 
gobernador. 
Se «igusn tomaníla p^ecauoianos en KM 
raímanos veoinalco. 
^; ;̂ t'; 
V A L L A D O L I D 5 
En un pinar del pueblo de c^ta provincia, 
Pozal de Gaillima, ha isido enoontradlo, ooul-
to ba»jo un montón de leña, el esqueleto de 
Un hombre, al que le fallaban los pies y las 
manos. 
El cadáver ha aparecido envuelto en una 
tarmta de muía, calculándose que llevaba 
teis meses en aquel sitio. 
Los restos humanos «?tán cubiertos por un 
í ra je de merino do lanilla azul. 
Junto á la cabeza so ve unn gorra de p®-
"o. Debajo de la cabera se mvontramn va-
Hos ronortes de poriócricos, y f n uno do ellos 
KabiH esci-ito, con t in ta roja, estas palabras: 
«Aquí mucre oí nnnielliflta Fdipf) ' . 
ZARAGOZA 5 
E l Santo Pudre ha concedido dispensa de 
rosidonoia á todos los sacerdoies de España 
que acudan á la Asamblea y Ejercicios de la 
Unión Apostóliía, así como á cuantos tomón 
parto en la peregrinación sacerdotal, por to-
do el tiempo que duren aquellos púadosos 
actos. 
También ha enviado al señor Arzobitjpo 
do Zaragoza \ina bendición especial para 
loe saceidotes que oonourran á dichos actos 
y para los iniciadores y organizadores de 
los mismos. 
Llegan noticias de tedas las diócesis anun-
ciando que entre el Clero alimenta do día 
en día €Ü piiadloso eatusaasmo pnr lía próxi-
ma Asamblea de la Unión Apoatólioa y Pe-
regrinación Sacerdotal. 
DE KOLA. COMPUESTO. EL MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
A l a s M a r í a s 
Interesa leer hoy el anuncio de cuarta pla-
na Joyería; «EL SOL». 
L A B O L S A 
5 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
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En diferente* aerte».... . . . . . . 
OSUGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JULIO DE Í9IS 
Al 4.5$ 9/ff i éo* kño* 
Serie A, nújneroe I i . 37,/¥0. de 
500 pe»eÍEa 
Serie B. número» I á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 473 % é cinco año: 
Serle A. núznetoa 1 á 59.131, di 
500 pe«etaa 
Serie S. numeres 1 i 46.597. J« 
5 000 peseta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
*13% 
Serie A, de 500 pesetas 
Sene B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núm», 1 i 433.700 4 O/í 
100 puu. núm». 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núm». 1 á 31.000 5 0/3 
OBUCACUWES 
F. C. de Vali&dclid á A r i u 5 0/0 
B. £ . del IWediodh 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/9 
S Ca, Azac&rera E«paña 4 0/8 
Unión Alcoaotcra Espafioia 5 0/9 
ACCIONO 
Banco de Eapafia ^MwttnMwn 
l¿em H '{>*no-Ameñc&tto 
Idem Hipotecario de Eapaña 
Idem do CaMiila 
IditD Españrl de Ci.'Hitc 
Idem CentiJ Mejicano 
Idem Eepañoi IXto tic la Pfeta... 
Compañía Arrendt.* de Tabaco». 
S. G. A¿ucai¿ra E^jíaña. Prfte». 
Idem Ordinarias 
Idv^n Alte» tierno» de Bilbao... 
le * • Duro Felguera , 
Umon Alcoholera Eapafioia. 
tderu ReüLne-a f apa Rula 
Idem Española de Ezpk«¡7oe 
F. C. de Vi. Z. A 
F. C. del Norte , 
AYUNTAMIENTO DE UAORJD 
Empréatito 1868 
Idem por re^ciu».. „ 
Idem expropiar tone» Infer xu 
Idem id. tLnaanche 
Idcqp DeudM y übrM... . . 
Empréatito 19.4.^ , 
Canal de U»beIII .--, J... 
Cédulas Eni.mdie 1915 , 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos I l o m o s . « . . . ^ . . . . ^ ^ , 
Resineras 
Explos i ro3„ . . . . ^ . . . , . ^ -
Industx ¡n y Comercio. 


















































































































































Cambios sobie plazas extranjeras. 
Francos s/ París , ehequo, 84,50. 
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EPILEPSIA 
O AOCDDEnrtBS MBHVlOflOS 
Cunaclón radical cop las 
PASTILLAS flNTiePlLaPflCflS 
E L ASESINATO DE PERRERO 1 
FEDERICO 
Y LOS PERIODISTAS 
o 
(EL MAESTRO SOLADOR SE RA-
TIFICA EN SU DECLARACION 
POLÍTICAS 
L A POLICIA NO ENCUENTRA 
A L cGOLPO» 
El Juzgado Be coíristituyd ayer on su des-
pacho oñcial, dedicando la mañana al exa-
men de lo actuado y á tomar declaración 
á varios testigos. 
Federico y los periodistas. 
Fediaiico Sáix, fué puesto en oomunicación 
y, por tanto, se le autorizó la visita, obliga-
da del reportero, deac-aso de escuchar, de 
labios del detenido, por indicios de ser co-
autor de este horroroso crimen, algo que 
revelase interés ipara darlo á la publicidad. 
Federico apareció ante los periodistas 
tranquilamente. 
Su rostro es tá muy deonacrado. Sus ojos 
están aprisionados por un gran oerec amo-
ratado. 
El interrogatorio reporteril -fué más ex-
tenso que el que se empleó con Nilo. No 
obstante, Federico, en el que se observa ser 
listo y estar bien adiestrado en lo que ha dé 
decir, u0 suelta, como se verá, nada com-
prometedor. 
—¿Iba usted todos los días al hotel? 
—No, señor. No solía bajar allí mas que 
algún día que otro. 
—¿ De noche ? 
—Do día. Ordinariamente, por la tarde. 
De noche no fui nunca. 
—t Habla luz eléctrica en el hotel ? 
—No, señor. 
—Entonces, ¿ cómo .se alumbraba su pa-
dre por la noche? 
—NQ lo sé. Ignoro si él estuvo alguna 
^oche. 
—Eso es de siaponer, pprque las obras del 
despacho las hizo por la noche. Seguramen-
te so alumbraría oon bujías, ¿no es eso? 
—No sé nada. 
—¿Recuerda usted lo que hiw) usted du-
rante los días 6, 7 y 8 de Junio? 
—No recuerdo.» Eso es muy difícil, por-
que, romo ustedes comprendit'ürá.n, cuando 
pasa el tiempo no puede uno puntualizar al 
día lo que ha hecho. Por lo menos á mí me 
ocurre eso. 
—Sin embargo, recuorde usted' que el 6 
era la Fiesta de la Flor, un día señalad*, 
y que por ese detalle puede usted recordar. 
E l detenido, desipués de pensar un rato, 
dice que aquel día bajó por la calle de A l -
calá y que no recuerda de más. 
Niega después absolutamente que cono-
ciera á Ferrero. No recuerda, como se ha 
dicho, que él lo recibiera nn día en su casa. 
Añfde que el día 1 de Julio salió con su 
familia para Miranda. Su padre y Restitu- \ 
tb se quedaron en Madrid, y desde enton-
ces no ha vuelto á la corte. 
Interrogado sobre quién ayudó i su pa- | 
dre en algunos trabajos del hotel, dijot 
—Como no sea nn individuo mal vestido 
que me encontré nna tarde quitendo la 
hierba, d*1! htwjjrfco';. Fstaba allí también don 
Cristóbal, el dueño del hotel, que le seña-
laba las brozas del camino que tenía que 
quitar. 
—¿No recuerda usted p^gun detalle suyo? 
•—Ño, no recuerdo... Era un sujeto que 
me parpció catalán 6 valenciano. No me 
fijé porque no había por qué. 
— Y cuando vió usted las obras que su 
padre bebía hecho en e.1 hotel, ¿ no le llamA 
á Usted la atención nada? 
— ] Nada! V i one habían cambiado el pi» 
vimento rara evitar la humWlad y no ob-
te tvé ninguna COBA que me llamara la aten-
ción. 
Tampoco sabe quién llevó los muebles al 
hotel, aunque supone que serían los dtepen-
dir-ntes del establecimiento. 
Se le hicieron otras preguntas y siguió 
nefando todo. 
Tiene bi^n aprendida su papeleta. 
E ! síe'atter se patlfioa. 
Ante el juez pretstó ayer nueva d'odiiarm-
oión el maest^o^ «oTadoir que aime^Ó el pa^ 
vimento del hoteif de % coflle de Laruwu. 
* El tes-tí'e^) se raibi'fioó 'mamtio hia dfiioho 
oon anterioirLclbid. rjo íiñadfjcndb nadta muevo. 
Sálz quiere ver á tu hijo. 
FT Biutior dé la nunerte de Ferrero ha eo-
J'ioltadb que se le permita ptasear oon m 
hijo Eeíderko en liats honais dle asueto. 
Parece ser que s^ aooeidhrá. 
La l»í>nc(a no enouentra ai «golfo».—Exa-
men de un ploo. 
La PoflcEa Jfinalbaja en aiveirilginíaición tte 
quién puedb ser el «golfo» que cita en sm 
dtetofemaición N í b Sáiz. 
La Poficía no onouentrn al fantásítáco ex 
En di Laboratoriio médico legal tse h« re-
cibido umo dé íos pieos recogidlasi em el Ju-
piar idel crimen, el m á s pequeño de todus, y 
el cuñC, por caerto, oaroae de matngo. 
N O T I C I A S 
E l Jabón Flores del Campo afogara una 
juventud perpetua, por la tersura que ¿a 
al cutis máa defectuoso. 
E L MEJOR POSTRE 
m m m m t s e v i j a s o * 
La palidez del rostro, que tanto preocup* 
á las jóvenes, desaparece tan pronto como 
se corrijan los desarreglos, flujo blanco, la 
inapetencia y desequilibrio nervioso. Dos 
frascos de Jaraíbe H i p o í c litos Salud bastan 
para devolver al rostro su color sonrosado, 
la salud y la alegría. 
Veinticuatro años de maravillosos resul-
tados. Si se ofrecen similares rechácense. 
AVISO.—Rechácese todo Irasco que no «a 
lea en el exterior, con tinta roja, tflipofoe-
fitos Salud». 
R O M A N O N E S C R E E Q U E T O D A L A N A C I O N 
ES N E U T R A L I S T A 
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DE LOS MINISTROS 
DE INSTRUCCION Y DE L A GUERRA 
L A SITUACION ESPAÑOLA E N L A POLITICA INTERNACIONAL 
Dijo Ruú Jiménez 
Ayer ¡por Ja mañana manifestó éi miuistno 
dio k. Gobcrnaición que había oelebradb u-oa 
oointeui(im,>ia con el presideuite diet. Consejo, 
que oontiinúa en Sanitander. 
Le dijo ed conde d© llomanones que por 
la tarde saldría para Madrid en el ooareo, 
para llegar á las ocho y cuarenta de la ma-
ñanai. 
l íoipeoto á da enítrevifc.t>a de Su Majestad 
con' ios Sreja. Maura y oon de db Romano-
Meti, és te le afirmó qué no iuxbían traftaidio 
naú'a die política, y que la coruversiación so-
bre esite taiiiunto podía cscu ibiaTse en un papeft 
dle fuanar. 
El Su-. Ruiz Jdmánea' tdijpoine que hoy se 
oeilbbrairá ed Consejo y que por la noche re-
gresará c| ptt-ííiideinte á Saín Sebaisitián. 
Contestando á un suelto de «La I^poca», 
Gobemaioián que no era exalcto lo que dioe 
de anteanoche, afirmaba el ministro de la 
diého oolcga oon relación al número de expe-
dientes de su departamento pendientes de 
resolución, pues hasta el día de la fecha vam 
dspachadoG unos 800, cifra á la que no llegó 
otro ministro en eff mismo tic(ro,po que lleva 
el Sr. Ruiz J iménez en Gobem.a|c¿ón. 
Bceipués habló «í minastro de la oufewtión 
(HeT pan, díotfendiieindo ail ailtoald'e dtí Maidrid 
lee censiurais que le han d&rig-ido aügucaicis 
periódíoos. 
Después ee extendió el Sr. Rmiz Jiménez 
en aJ'gumais confíjdteroiaianes sobre esite pro-
blema, rooordando que en época dleí señor 
Moret él diadicó ooniveniCacda de llegar 
á la - as. 
E3 Gr. M<íiBt m e^tirso «nitonieeis á ello, 
por ento^dwts' K+fS* cf, partaidb lihea-aJ no po-
g&ft, por sus tradicicnos, llegar hasita esa 
meti'idia. 
0*2© el minnsrtro de lia Gobefriuación que 
con una pctriKoreraucia constante' sobre ía 
caJlidad y peso del pan se puiedie llegiar á 
oanseiguiir mucho en beraeficio del pueblo. 
Declaraciones del Sr. Burell. 
Ayer recibió el Sr. Burell á los periodis. 
tas, diciéndoiles que hasta hoy no podría f a . 
cilitarles la nota del presupuesto prometida, 
porque no estaba todavía terminada. 
Luego habló largamente de política; pero 
repitiendo las cosas una y otra vez. 
En síntesis vino á decir el Sr. Burel l : 
«Llevamos ya diez meses de gobierno, y, á 
pesar de estarse siempre hablando de crisis, 
no las ha habido más que impensadameaite 
y por cosas como las que putden ocurrir en 
un casino: imposibilidad de convivencia. 
Los disgustos entibé el presidente del Con-
sejo y el ministro de Estado no son ciertos; 
se pueden creer tanto como si dijeran que 
disentían el conde dle Romanónos y éd mar-
qués de Viilabrágima. 
Los proyectos de Alba tampoco son una 
dificultad; les conoceiaos todos. 
De la neutralidad yo declaro terminante-
mente que no habrá Gobierno que la rompa ; 
es nuestro centro de gravedad. 
La guerra ha entrado ahora en un período 
diplomático más que mil i tar ; y próxima ya 
la apertura de Cortes, natural es que el presi-
dente del Consejo conferencie con los jefes 
de los partidos políticos, como conferenciará 
luego con otros hombres de importancia. 
Claro que de la desventura de una agre-
sión nadie puede responder. 
Todo lo que ahora se es tá tratando en la 
Prensa data ya de dos meses acá.» 
Declaraciones do Luque. 
Ayer recibió el ministro de la Guerra á 
los periodistas, para protestar de la noticia 
que ayer publicamos en EL DEBATE sobre 
ventas de ametralladoras; noticia que—dijo— 
consideraba injuriosa. 
También rectifico el ministro la noticia que 
publicamos referente á la incorporación á 
sus puestos de todos los jefes y oficiales del 
Ejército, aunque reconocía qne ésta no te-
nía importancia. 
Después dijo también á los periodistas; 
«Y ya que están ustedes aquí, les diré que 
creí que se iba á discutir más el tema do 
las reformas; pero veo que no se ha tomado 
con calor, tal vez por la libertad que para 
ello he dado. A mí me habría gustado fjue 
el asunto se discutiese, y es por lo que se 
ha repartido profusamente el foületo y so 
ha dado á los senadores y diputados oon un 
mes de anticipación, para que tengan ele-
mentos de juicio.» 
Hizo constar que estas reformas no son 
obra personal suya, ni de Gobierno, ni de 
partido, sino obra nacional; él hizo las ba-
ses, las llevó á la Junta de Dotsnsa, donde 
fueron ampliamente discutidas en tres se-
siones, modificándolas nvucho, bastante; des-
de ese momento desapareció la obra del mi-
n'stro; luego, el Estado Mayor Central la 
desarrolló, á ju ido del ministro, mi^y bien; 
razón por la cual las lleva al Parlamento 
pai-a que se discutan con toda amplitud. 
La situación política 
Los hechos van conliunando cuanto, á pro-
pósito del desarrollo de la política, hemos 
venido aiñrmando estos días. 
E l desacuerdo en el seno del Gabinete es 
palmario, caripundo libremente los ministros 
por sus respetos, sin tener para nada en 
cuenta la autoridad del presidente. 
E l Sr, Burell hizo ayer interesantes de-
claraciones, que se prestan á muchos y va-
riados comentarios y que, por lo que á po-
lítica internacional se roftere, lovuntan algg 
la punta del velo con que el Gobierno trata 
de ocultar las dificultades oon que tropieza 
en su actuación diplomática. 
Contrastan notablemente las palabras del 
ééñor ministro de Instrucción pública con las 
pronuncuida* en Santandér por el presidente 
del Consejo. 
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! ?or su parte, el Sr. Gasset deja entrever 
la posioilidad de su dimisión para el caso 
de que no se le faciliten los créditos nece-
sarios para el desarrcllo de su plan de ooras 
pública,. 
Y en tanto-esto sucede, el Sr. Alba dis-
pone sus bater ías para la caída aparatosa 
que. él mismo se prepara en el Parlamento. 
Así las cosas, no os difícil prever la catás-
" trofe que so avecina para un Gabinete ca-
yos individuos viven en perpetuo desacuerdo, 
atentos sólo á cuanto signifique su persona-
lísimo medro político. 
Nuestra situación en el mundo ¡ntimacional. 
Un diplomático, cuyo nombre l o hace ai 
oaso, hallándonos de nuestra situación en el 
mundo internacional, nos decía ayer lo si-
guiente : 
«Es indudable que conforme va pasando 
el tiempo se va haciendo para nosotros más 
difícil nuestra situación. 
Los aliados apuran todos los recursos para 
que nos decidamos á romper una lanza por 
su causa, y de ahí esa serie de Notas oon 
las que tratan de hacernos imposible la vida. 
Claro está que con esto tratan de amedren-
tar á un Gobierno de cuya debilidad estin 
harto convencidos. 
De tropezarse con un Gobierno fuerte, ten-
drían alguna más cautela, ya que la contes-
tación á esas Notas no es labor de romanos 
para un ministro de Estado enérgico; bas-
tar ía con remitir á esas Cancillerías relación 
de todo lo que sale de España para avitualla^ 
miento de sus respectivas naciones, y pre-
iguntar: ;̂ Qué opinan de ese hecho positivo 
los que se quejan df algo que no puede afir-
marse de n i ñ e r a categórica, como es el que 
los submarinos se .provean de gasolina en 
nuestras costas ? 
Aparte de esto, hora es ya de que el Go-
bierno españpl ponga oficia Iménte en cono-
cimiento de las potencias extranjeras que el 
pueblo español en masa repugna intervenir 
en una contienda en la que no se ventilan 
intereses suyos. 
La conferencia de Malura con el RJy. 
Tema de todas las oon versaciones fué ayer 
el do la conferencia celebrada por el señor 
Maura con el (Rey en el Palacio de la Mag-
dalena. 
Aun cuando el conde de llomanones t r a tó 
de quitar importancia á dicha entrevista, á 
nadie puede ocultarse la gran significación 
y alcance que tiene en los momentos ac-
tuales. 
Indudablemente, la opinión de D . Antonio 
Maura Diabrá pesado grjmdemento en el áni-
mo del Monarca. \ 
En él Consejo de ministros que se celebre 
hoy, el conde de Romanónos dará cuenta á 
los consejeros del resultado de esta entre-
vista, así como de otras que ha celebrado 
con sigr lficados políticos. 
Sobre láras d^cteraciontes db Vasconcellos. 
Ei . D fin ATE daba hace meses la noticia de 
que c irfulaban por Inglaterra unos mapas 
en los que las provincias gallegas aparecían 
anexionadas á Portugal. 
En unas dedaracior^s del Sr. Vascon ce-
llos se reconoce la veracidad del hecho; pero 
afirmando que esos mapas se han hecho <m 
Alemania. 
T/)s mapas esos circulaban por Inglaterra 
en Septiembre de )&1S, v nos parece algo 
extraño que los alemanes ŝ  entretuviesen en 
mandar á Inglaterra los mapitas. 
El regreso do Romcnones. 
El subsecretario manifestó á los periodis-
tas que hoy, á las ocho y cuarenta, l legará 
á Madrid el presidente del Consejo, y á las 
diez lo harán S. A. la Infanta Dora, Isabel 
v el ministro de Gracia y Justicia. 
Preguntado acerca de si hoy se celebrará 
Consejo de ministros, dijo que lo ignoraba. 
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ftonvanones haoo man if estaciones de impor-
tancia. 
SANTANDER 5 ; 
E l conde de Romanónos ha recibido á los 
periodistas en el Gobierno civil , y les dijo 
que careció de importancia la conferencia que 
tuvo ayer en unión d t l Sr. Maura y del Rey. 
El Monarca los recibió, invitándolos á al-
morzar , conversando luego largamente de 
asuntos políticos. 
Dijo que al levantarse había leído las fan-
tasías que publicaban los periódicos, y había 
salido inmediatamente para desvirtuarlas, 
pues car eren de todo fundamento. 
No hay motivo para alarma de ninguna 
especie. 
Aver tarde no salió de sus habitaciones 
porque estaba cansado, por ser el primer 
viaje largo que 'haría on automóvil después 
de su onfermodad. 
Acerca de la visita del Sr. Maura á Pa-
lacio, d i jo : 
cEi Sr. Maura, sabiendo que los Reyes 
marfhabaai mañana, creyó un deber venir á 
despedirle de ellos, dando la coinoidencia de 
que esto ocurriese á mi llegada. 
Como no somos incompi-.tibles, no hubo 
nada de particular en que el Rey nos invitase 
á los dos á sent,arnos á su mesa, y . como es 
natural, de sobremesa hablamos algún tiem-
po de cuantos a-sontos internacionales ó in-
teriores hay sobre el tapete, ,pucs no íbamos 
D. Antonio Maura y yo á dedicarnos á ha-
^blar del tiempo. 
No hubo llamada previa, pu^s el Sr. Mau-
ra fué á Palacio en su automóvil. 
Unicamente al marc-har.se utilizó un auto-
móvil d^ la Casa Real baste el muelle, don-
db lo esperaba é} suyo. 
Xo celebré las largas conferencias que se 
m • han atribuido. Sólo hablé brevemente con 
él ministro de Gracia y Justicia.» 
Anunció que mafí.ma 6 pa'-ado celebraráse 
un Consejo de mi ; ' tros sobre asuntos de 
Hacienda. 
RosTvctn á la Nota de los aliados, dijo 
qur E^ipaña no irá á la guerra; debiendo la 
p i hacer una labor patriótica, en vea 
de excitar la fantasía del pueblo. 
Añadlió ene éf sé mud-fora ¡reservado, por 
cléHoaidiezal, acerca die las me&tiones. pendí enr 
\o \ 
Hablando de la proyecta'.a manifestación 
ri^itvnÜsta, d i jo: .' 
«La neutralidad está en r l cerebro y en el 
rorar/m de todos los españole!'. No veo mo-
tivo pa:"* 'rea. •mairnifestaA'ión; 'pues cuamdo 
una idea está en el común sentir y no hay 
disp;ir.díid de criterio, no hay causa que la 
jo tifique.» 
Preguntado si, en el caso do que se ce-
lebrara, la consentiría, ecutostó: 
«No puedlo culelantar lo que el1 Gobierno 
br>ría. Torio dependo de la índole que tu-
viese ; pues -si fuera ü«. niBuifestivciión algo 
más nue n íu t ia l i ta, y el Gobiorno la auto-
r i / ira, luego no jHídría üosüMtorizar laturf* 
mente otra manifestación que se intaatarf 
en otro sentido cualquiera. 
Por eso no puedo decir lo que entonoei 
haná di Gobierno.» 
Por io derná/-!, no sabe dónde podtría cedé" 
brarse esa maaiifestación, á la que asistirían, 
seguramente, los veinte millones de habitan-
tes que tiene España. 
En cuanto á la crisis, dijo que los infor-
mes de la Prensa son infundados, pues loí 
liberales deben, quieren y pueden gobernar, 
teniendo este compromiso por la Corona-
Preguntado sobre la Nota de que habla U 
Prensa, el presidente d i jo : 
«No hay nada de cuajito se ha dicho; Es-
paña no tiene el más ligero temor de aban-
donar la situación en que se colocó desde «l 
primer momento. Lo que pasa es que, si U 
Prensa quiere hacer labor patriótica, debí 
hacer las informaciones como sabe hacerla! 
ycomo las hace cuando quiere, pues ahon 
ocurre que habla demasiado de unas oosal 
y poco de otras. 
Hay en estudio mil problemas interesan-
tísimos que darían motivo á admirables ar-
tículos, que enseñarían á la opinión y l l 
conducirían por el cauce indinado. 
Esa es la labor oue debe hacer la Prensa, 
y ruó labor afarmipta.» 
Agregó el conde de Romanónos que la con-< 
ferencia que tuvo con Madrid fué para in-
formarse de las noticias que hubiera, con. 
testándole el ministro de la Gobernación que 
nada de particular ocurría. 
E l presidente marebará esta tarde, á la! 
cuatro. Llegará á Madrid mañana , é las 
ocho. Es ta rá en la corte dos días, y desde 
ahí se t ras ladará á San Sebast ián, donde 
nxrmanecerá hasta el 21 ó el 22, en que el 
Rey presidirá nn Consejo de ministros en 
Madrid. 
Afirmó qne la apertura de las Cortes se 
verificará el día 25, aunnue él pensaba <TM 
hubiera sido el 21 ó el 22: pero encon t rón 
con la oposición de diputados á quienes leí 
molesta estar en Madrid en Septiembre, cuan-
do desde 1881 no se han celebrado en esté 
mes sesiones. 
En el Congreso se disentirán los proyectos 
de Hacienda, alternando con los presupuestos, 
á fin de nue las oposiciones tengan tiempo 
para discutir: pues para fin de año es pre-
ciso que estén aorobados los presupuestos. 
Esta tarde firmará el 'Rey alamos^ decre-
tos de Marina y de otros 'Ministerios, de 
los que facilitará nota á la Prensa antes d« 
marcharse. 
Preguntado respecto d^ la subvención del 
Gobierno al monumento de Menéndez y Pela-
yo, contestó que estaba concedida y que sd 
daría. 
Gasset hará decfaraoiotws. 
CIUDAD R E A L 5 
El mmistro dé Fcanemto vendrá á esto «a-
pá-tafl el dloaniingo próximo, dlandie te oUftequd». 
r án oon un bamquete sus aimiiga* pofítiaos, 
en el que se espera quio haga docCairackraea 




La opinión sigue intrigada, á pesar de las 
manifestaciones del conde. 
Se sabe que el Sr. Maura ha manifestado 
á algunos amigos íntimos la impasibilidad 
de que España intervenga en la guerra. 
El Sr. Maura hablará el domingo en So-
lórzauo, cuando reciba la gran manifestación 
que le preparan los bilbaínos, los montañe-
ses y los asturianos, que irán en trenes er 
pedales. 
Firma del Rey. 
SANTANDER 5V 
Se han firmado los siguientes decretos: 
De Marina, varios ascensos reglamenta 
rios. 
De Fomento, nombrando oficial segando de 
la Secretaría de Fomento al Sr. Sánche» 
Ooaña; oficial de Administración, de ernarta 
clase, al Sr. Muñoz Arenas; oficial primer» 
de la Secretaría de Fomento, al Sr. Paramé»; 
autorÍKando al ministro para proceder á 1* 
subasta de las obras de construecdón del ca 
mino de la t^rre y del edificio para el faro 
del cabo Silleiro, de Pontevedra; conoedioor 
do la encomienda de la Orden civil del Men-
t ó Agrícola á D . Victoriano Odrioaola; ídem 
la gran CTUK de Dnbel la Católica al alcalof 
de Barcelona, D . Manuel Dosrius. 
Salida del conde para Madrid, 
SANTANDER 5 
El conde de Romanones y el inspector ge-
IIPIMI de Sanidad maroharon en el correo / 
Madrid. 
El *'Marcelino,, en libertad 
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BURDEOS 5 
El velero as-pañdl «MarneOino», detenido po» 
xm rirncoro francés ooono sojiprichoso de con-
OSaát cargamento de petróleo y esencias mi 
nerales, ha sidb puesto en tibertad, por no 
iv-miltar cargo ninguno contra su trupula-
cáón. 
01 MatcdiSaun ha recobrado la libertad 
dteapués de visita^ rigurosas verifioadlas en <i 
puerto de Pont-Vendres.. 
LA JORNADA REGIA 
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L a Reina, en Miramar. 
SAN SEBASTIAN 6 
Su Majestad' la Reina Doña María Crie 
t ina permaneció toda la mañana en Miramar 
ooaDoediísndo naimx irosas {üud&eucdas. 
Esperando á los Reyes. 
SAN SEBASTIAN 5 
Se espera que los Reyes Don Ai¡íonjsov ; 
Doña Vit tcr ia lleguen mañana por la tarde. 
Harán el viaje en autoanóvií. 
El Príncipe de Asturias y sus augirstoM 
heamanioa vendrán por e( ferrocarril costero, 
en tren esipocial. 
Los Reyes, á San Sebastián. 
- aNTANDER 5 
El presidente de! Congojo estuvo diospa» 
eihaindo eon Su Maje-itiad d i Rey, ssomotionde 
á ila •iirma vairkd <;< retos. 
Los Reyeü saldrán para Sa.T Sel>astián ma-
ñaua por la tard'e, en autrninóril. 
i os Infantitoa « M r á n on un tren -( pedal 
per la 'inca -ríe la c osta. 
Sfi vrepara á ía augusta íaanilra una clM> 
la ontu.sia.sí/a. 
Preferida ncr itos ir conocen. 
Miércoles 6 cíe Septiembre r¿e 1916, £ L D E B A T E MADRID. rAño W. Mím. U f o , 
D E P O R T E S 
BARRERÁS DE CABALLOS 
J EN SAN SEBASTIAN 
í; ' o-^ B E PREMIO «SARDANAPAL K» 
o 
OTEOS GUATEO PEEiVIIOS 
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» Á peaa¡r <M maili tieaoipo, \sio h-aai vorifioaidlo 
•fcoy las amuirdad'as ciarrenuí icf© oaljíail'oíJ. 
Primera carrera. 
Po^anio «Sardírmipoic)) ^baaílicuip), 2.400 
inetras; toama-ooi purt^ siotíj icab^Alos, gamatn-
*«b: 1.200 pestíta?, «Ti.tama», cüeJ marqués 
43B ^l lamerj«r ; BQO, <(Vi«rnes», <lo la ycíjiia-
^ miEtiaT, y ibO, '(Para)), <iel cou<le cb 'L'v-
tne Airma. 
i Plemio «Duriiar.:. PU:!.'OITÍ<3O, 1.000 maVras. 
íOtaman caraitro cabaiías, gaúaipdo: 1.500 • 
'Setas, «Adí», dk?l mao-^ués de Ai'biiirqímsi-que; 
800, «Inés», & ¡ c..ljiá'o da S» Olmío-a, y 200, 
cPríncipe Gastji»', dá¡! Eiarqué^. cío Valderai», 
Teroera. 
' Premio ¿Mi^ocoi)). "Re.yoütriao, 1.000 metrcs; 
Corneal i^tiPt» tres Kiibrolod, y gaiiM¿r(izi: 5.000-
•pdiíQtaf», iQfoi ! ( ! ' '• •• : «Mi 
<fe Su MoQieítsad «1 Eey. Tí)'), y ^Pepito», 
Cuarta. 
Premií) aTáiiáón» ílin^idicap). 2.0GO rfjeíbros. 
Tañían ] 
taoiselloi 
'12 t-abnil' :.. 





Promio tKiliy» ^hanciicaip), l.OOO metros. 
.•Correa 11 caVaüía, y ¿ a n a u : 2.200 'pcéataj^ 
cT'Vi-aúia». -de- Cohn; 2i>0. «O.THanier:)), de 
Tborne, y iOj . c.La Forruoluj)), do Su Majcs-
jfad el l i cv . 
OBLIGACIONES D£L TESORO 
En eJ Banco de fcsf'añr. so soiicitaTon evor 
Obli^acit-nes d^l Tesoro ni 3 [or 100 en can-
tidad ce 2.013.000 pesetis. 
E.xp̂ osioPx en una i tiendí 
Varios horítfos. 
En uaa tienda, nlt-naanarmos. .«¿tundía 
en -cC númeiro 10 die ! . i oaJLLe diel Mairquíji 
de üríjiiijo ocurrió ayer tardo un éensiblo 
ioddfaiiito, á •cr.-r.'soc-uoinscí» dio una «explosión:. 
En el menciioiiaob leistia-btlicami'ie.n.to 'liallá-
'teasid ell dJéjjcHwILente Hipólito Esdórltóil So-
riano, Pnisclauo Gonzálaz Eubio, do tineánltia 
• ocbo eños, ccírredloir db iocmier.criio, quv 
oía ido allí á oíroceir sni» mercanicáas, y Tcí-
«efoa Moreno Maintínca, Mercodieis Manitegrd-
"Ai iPesnaiejfí; y Lui^a. Salacar iMcmaiiics., tib 
/treinta y tros, diez y siete y vointiün años, 
*espactiv"aim.en.to. Esta, u t i ú't-iniaa eran pa-
,*xoqU':an;' i . 
Lae llaimadaH ToiYl>a y Lnisa llcivabnn ¡sen-
flaa botellas de ácddto mtrioo y men 
giue acababan die eamprar en una dnxjgucría 
/CEtnaanm eC Ifugar de refereaicdai. Una dé olíais 
Hftuiro la ¡mala oicuniancia de ecbiar en una 
•íSe lae menciomadas botellas parte del líe¡ai-
8o contonido en la otra, á oonsoonencia de 
m> cnai so produjo una gran explosión. 
A i disáparse el humo y acudir la gento 
tpie traE¿¿lniba/ por lafĉ  munefliacioincis, vie-
•xm con eocbnaiuezai que Itodlaa 'las pea'sonias 
.catadas so qoejaban, á grandes gritosu de in-
'fenaas quifsaiaid'OTffía. 
Rápidiampnuto ruetroín Wevaxiaa á hu Olíinioa 
íde Argüellcisij ofírcanna al eertro de la oxpjjo-
aión, en dVmdfo fueaxxn curadiais oom todln cóaiso 
A ottfidaídoB.' 
los beriiidiaí? treoibidlas por Indeia, lüipólifto 
j f Paiacaaino son de pranósatSco reison-vadlo, y 
wveB JaH de Tañera y Mercedes. 
T O R O S 
E N A L M E R I A 
o 
K E J J A M P A G Ü ' I O X ) , J O S E L I T O 
Y B A L L E S T E R O S 
MINISTERIOS 
fíDVILLOS EiN AEANJUEZ ' 
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En [a |>iaizai ¡hay usa Uiemo ¡rebosainite. Se 
lidia iganad'o día ílkwáa. 
Pa-iunca-o.—Eeilia'inipagiii'to se abre d.e caJpa 
y 'la pa'ra .i'os pies oon media docema de lau-
ctll ecsñiido's. 
E j bícbo acepta üeis ipiicotazcs- die los <íy 
aiipa. 
üúmplon con Dos palos AmnilEta y Manato. 
Eeuampaiguií». nMOT valieairte y -muy tercia 
db tica pitones, da pases de rodülais superic-
XQI En sv?gTUÍdia aitiza urua grain estocada. 
(6.-alción y oreja.) 
Secunde .—Tres refiícíniazos toma d)e» saHda, 
y después ise deja picar ouiaitax> recers, dando 
•tres tíiiHubc^. 
Lcr« rcbilctcrcs cTaTan se^ palies. 
Gi l i ' f e jjcarása una .fatsna precácua^, •oon 
i :í :'r-a.~. qise el ipúbvic» -corea nxtu-
.¿«'¿CDÍC'O. Un piiweJiazo «n lo alto seiraf-a cil 
d'x:s)U-o. y i-clpite toa, una gran «Jlto.vvda. 
(Oyaicicn. j 
T4.üX£a-o.—Pallcsteros 'lio Itencea para colo-
dr.tt'lo en enerfe. 
En cuatro oca'-ioneis s*» acr-ianca iefll torito 
qctojtjaa/ dial Kaisitcinaño.^ 
BiiUciteroi-s traistca de mulieta dbndo parWs 
muy Viivfe'íítest d>e pilón á ra:bo. y di© pecho. 
En c-uianto 'pued^ cinara á matar, dejando 
m» üía e^rtocadb qne bigisiia. (Ovaciión y oreja.) 
Cuarto.—Taiidleando y TCfl.viend'o la (ana 
i'.vua la» vr,-.as roglaiaicntaTiais, A los quites, 
Eellampia:g.u:.Lc y J c i é . 
Se gíua«ñ lir.W pr.ü'ma'S' pa'idtroqueando BeW 
y Pcfncho. 
• Eoilaanpagiiiitoi reatiza una faena muy "ra-
líente y bivíve, que remata •con una magní-
lica f = :ncaJa>. (Ovación y oreja;) 
Qn:nto.—"Bien [ancoado por Gómez «petit», 
pasa á eatandúrselaB con la oabalLería, que 
pega <.Uia.fcro veocs. 
Pini to Maravilla coloca un gran par dio 
rehile tes, y cierra el tercio Magritas. 
J.cwiíto esitá. estupendo con lia mii'Jefta. Se-
ñail'a dea pinchtaacs y tiermina con media d;»-
tocaida. 
Sesto.—Unes Terómioas bonitasi y parási-
tas da Balleiatcrois, y el db Flores ee arramicra 
á [ios piquiero®, aiguanítandb cinco páiootazori. 
A los primeroa pases Florentino sufre un 
dolarme. Sigue itrasteaij¡do con precauoionieis 
pa'ra agarrar media estocadla perpenidiicukr, 
otra 'media •cstbooada bien nud-Ra y un d!e'5ioa-
bello. 
^ $ 4: 
AEANJUEZ 8 
Ezi ] . \ noT¡I!af;a de caía tarde se corrió ga«-
nado die) Patricio Sanz. 
Eí^iuerdo gustó mucho con eí capote. Ma-
tando quedó superiormente. 
LaManda mató \á sus dos tero© dio (fbqea 
tantay c) ítoaadas. Le fue cenoodida una otfeja. 
Para el director general de Correos 
y Telégrafos 
Llamamos la atención del señor director 
de Correcw y Telégrafos sobro eü retraso con 
que ret ben l a correspondencia los vecinos de 
Lai Espina (Oviedo). 
Parece ser que el cartero la remite á T i -
neo unas veces y á Luarca otras, en vez de 
hacer las expediciones á Poetigón. 
Estamos seguros do que el Sr. Francos Ro-
dríguez se en te ra rá de Jo que haya sobre el 
part'cular, dictando üas oportunas medidas 
para que el servicio do correspondencia do 
La Espina se efectúe normalmente. 
LOS F E R R O C A R R I L E S SECUNDARIOS 
D E C L A R A C I O N E S DE GASSET 
INFORMACION D E L MINISTERIO D E L A G U E R R A 
Se anuncia una combinación de perso-
nal de la Magistratura, que será remitida 
hoy ó la firma de Su Majestad el Rey. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Cruces,—Se concede la cruz blanca de pri-
mera clase y pasador del Profesorado al co-
mandante de Carabineros D. Celestino Euiz 
Urbiua, y la de secunda clase, con pasador, 
al ídem de Infanter ía D . Juan Lópea V i -
EN FOMENTO 
Dice el Sr. Gaa&et. 
En la madrugada de ayer regresó á Madrid 
el Sr, Gasset, procedente de Zaraua y V i -
toria. 
A l mediodía recibió á los periodistas, ú 
quienes dijo que estaba algo cansado del 
viaje y quo de nuevo, por la tarde, reuniría 
ú los jefes de negociado de su departamento 
para continuar los trabajos emprendidos cu-
tes de su marcha. 
cEn Zarauz—añadió el ministro-i—Jie dado 
cima á mi Memoria sobre presupuestes, y 
creo que. ho aprovechado bien el tiempo. 
Yo no habló aquí nunca de política; pero 
r o basta quo yo no. hable, sino que no me 
hagan hablar. Varios periódicos so han ocu-
t i..u do un asunto al que le dan carácter 
político, y no lo tiene; es la consulta al Con-
cejo do Estado sobr.^ si procedía dar por de-
creto parte de la ley de Ferroaarriles- sc-
cundariój . Esto no ora cuestión de créditos. 
Era cusa de colocar inmediatamente, on el 
mismo Octubre, 30.000 hombres, pues yo 
í'uí preguntando á cada concesionario cuán-
tos hunibles podr ían emplear, y para más se-
guridad les roguó me diesen la nota ¡xn* 
oscrito, y la suma de todas las notas era 
esa: 30,000 hombres, sin gastar el Estado 
n i una peseta. 
• Se le p reguntó a l Consejo de Obras pu-
blicas, y dijo quo sí , que le parecía un buen 
procedimiento; se consultó á Hacienda, y lo 
aceptó la Intervención del Estado; poro el 
Consejo de Estado ha dicho que no, que 
es U7ia cuestión sometida á las Cortes y que 
debo esperarse á quo las Cortes decidan. 
Yo no ho repugnado el Parlamento, pues-
to que la ley allí La llevé; pero pensaba quo 
si el Parlamento va á decir algo sobre ello, 
no lo dirá, lo menos, hasta Enero 6_ Febre-
ro ; v vo, quo ideaba resolver la crisis obre-
ra y tenor ftrrocarrilos secundarios, mê  en-
contraré con que en Febrero sólo tendré fe-
rrocarriles, sccxindarios. ^Es tá claro? 
Lo que sí puedo ser político es otra cosa: 
lo do los recursos necesarios para realizar 
mi plan de obras piíblicas. Este plan, este 
propósito mío. no lo he tenido nunca en e l . 
misterio; al llegar aquí ya dije, mejor, re-
p e t í : «Yo vengo por y para, esa labor.)) 
Y ¡honradamonta creo que ahora más qiie 
nunca e<-a labor es necesaria. Si yo no quería 
entrar en ol Ministerio más que para llevar 
á cabo mi plan, claro es que no continuaría 
en él si el plan no se realizase. No vacilo 
n i dudo "p que todo se hará . E-ste es mi 
pensamiento.» . , 
Rritpcv-áo á 'Ja, eucstión ctó! trigo, dijo el 
Sr. Gr|T5-ot que, cerno lia cosecha de Es.pañ^ 
no iba sido puesta en oircu¿aición, contra 'o 
que éd eeipen-aba, ha dicho á ll» Junta de 
transportes quo siga importánefeo « t e ce-
real, porque hay que cuidlar que en el litorail 
no falte n i mueran ce un precio superáer á ágtttiü 
qro pcriiiiia veadier eíí pan á más de 0,4-S 
pcpetas ki;e. 
U n pericdl (!ia le pa-Qgun.tó fobro ¡ía epna-
Ft-z dio agua en Madiríd, y el señor ministró 
dijo que coníVrendaría ia'J£!r mismo con el 
comis an-i o dlel Canal y ed efeaOSé de? iMn^rid, 
pailal laicínip'tiaííl atiuelliais m«-düldiañ inmediatas 
quo pongan el remedio posibüc ai conflicto. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Ayer m a ñ a n a llegó á Madrid el conde de 
Santa Engracia, subsecretario de Gracia y 
Justicia, quien se posesionó acto seguido de 
su cargo, cesando en él el direotor general de 
los Registros, que lo desempeñaba interina-
mente. 
<*. E l ministro Sr. Barroso, llegará hoy, 
procodente do Barcelcnq,. 
cencío. . 
Vuelta á activo.—So concede al capitán 
de Caballería D . Antonio López Vioencio. 
Título nobiliario.—Se dispone que sé haga 
constar en la documentación del suboficial 
D . Salvador de Villalonga y do Cárcer el tí-
tulo de barón de Segur. 
Reemplazo.—Se concede al comandante de 
Artillería D . Joaquín Calderón y Azore» y 
al capi tán D, Ignacio Goicoechea y Otazu. 
Permuta.—Se dispone cambien entre sí de 
destino los capitanes de Ingenieros D. Ma-
riano Zorrilla Polanco y D. J e sús Qrdovós 
Galvcte. , • 
Matrimonio. — So concedo Real licencia 
para contraerlo al oficial primero do Inten-
dencia mili tar D . Ju l i án de Castro do Pérez. 
E L E N C A R E C I M I E N T O 
D E L P A N 
R E U N I O N D E T E N I E N T E S 
A L C A L D E 
o 
CE TOMA2Í PEBOAUCIONBi 
DB 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
-o— 
COMUNICACIONES 
Telogramas y telefonemas detenidos. 
Telegramas. — DeMeret ; Sánchez Huctfn; 
Pérez Norte, Augusto Figjneroa, 42; Antonio 
flcrrero, Paidfioo, 18; Bernabé Guerrero, 
Valencia. 14; Enrique Villasantc.. t ravesía 
db la Eallestai, 20; Marauei:. Méndez, M r f k r -
oa, 1 ; José Mamreoo; Aurea Fernández, Bar-
bieri, 1 ; Antonio Femándlez, E\^tpírabu Sauf 
to, 4 ; Giuini», Hortdleza, 139; J o i é Mioó, 
Carrera de San Jerónimo, *28; dnoceracio Sán-
chez, San Anda'és, 26; Antonio Olleros, Ato-
cha, 72; Julia iMiguez, Aükaulá, 39, portería. 
Teüefanenias (piartes teCofónicOs) reaihidloa 
y detenidos en 'lia. CentraJ. die TeliSfonoe por 
no emoonitrar (Jtois deísit-inatarioe : 
I>o Córdoba, para Gasvira, Jairdanepi, 15.; 
<|ei ArNcante, |p(ara iBerracail, Morat ín , 16; 
día Málaiga, para i\íairía Naivalrro M'amjilla, 
Vktaria., 5; die Gijóu, pama Aéreo Hispamia ; 
de Bilbao, para el diootor Bo'ningo, San 
Mafftón, 1 : de Cádiz, peina Gfsásoian, hntol 
Correos; do Miíijaga, ixiina Manudl Martes, 
General Caistauos, 3. 
D E T E A T R O S 
C3MEDIA 
Hoy, á las diez de la noche, se inaugura-
rá en el teatro de la Comedía una temporada 
de ópera. 
La señorita Ofelia Nieto será la protago-
nista de «Aida». Esta eminente soprano"es 
una do la? mejores intérpretes da la gran 
ópera do Vordi : Andreína Beinat, contralto 
que en su difícil cnerda ha conquistado los 
primeros puestos en la escena; Juan Elias, 
tenor de espléndidas facultades; Augusto Or-
dóñez, «el barítcl^a del porvenir», como ya 
se le denomina en el mundo art ís t ico, y el 
notable bajo KÍITO Romero, que en la última 
temporada del Real obtuvo grandes triunfos, 
serán los intérpretes que, dirigidos por el 
maestro Tolosa, cantarán la obra del inmortal 
Vordi. 
¿ A N T O B A L Y C U L T O S 
DIA f .—.MIERCOLES 
Santos Onctiíforo, Fausto, Macario y cota, 
pañ«ro8 már t i r e s : San Eugenio, Obispo; ¿ian. 
to* ElouUuio y Pomcio, abades; San Zaca-
lias, profeta, y 1» Beata Lüubania, virgen, 
L * Misa y Oficio divino son de séptimo 
día Infraoctáva, con ri to semidoble y color 
blauco. T • JL. 
Adoración Nocturna.—San Isuiiro, 
Corte da María.—Nuestra Señora de Coy*, 
donga, en su iparroquia 6 en San Luis, y «fo 
Atocha, en el Buen Suceso. 
Capilla del Sant'simo Cristo «fe San Gl. 
nés.—Por la tarde, al toqu« do Oracioaeo, 
Ejercicios con sermón. , . * ^ 
Parroquia do Santa María (cripta) (Cua-
renta Horas).—A hw siete, Exposición da 
Su Divina Majestad; á la» diez y mediay 
Misa solemne, con sermón á cargo de doa 
Félix Moreno, T por 1» tardb, á las seis. 
Estación. Santo'Rosario, sermón á cargo de 
D . SantiAgo E*tebanell; Octava y solemne 
* • • 
Continúan la» Novenas enunciadas en Io« 
días anteriores, y en i^uaJ forma. 
(Este periódico se puUka con ceiusim* 
eclesiástica.) 
"Gaceta,, del 5 de Septiembre» 
GOBERNACION—Real orden disponiendo! 
quo durante la ausencia del director general 
de Administración «e encargue del despacha 
de los asuntos do la expresada Dirección ge-
neral «1 eeñor subsecretario de este Minis-
. ^ INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS 
• ARTES —Real orden nombrando catedrátU 
En los» jardinillos de la plaza Mayor r i - 3 numerario de la Escuela profesinal d«( 
ñaron eyer tardo, per aaiusas qnxa ee desic»>- i • • 
En él dospacho (BÜtíaÚ ^ A ^ í f e -
Presiidenicia han odlebradb una reunión Wl 
tenientes de aioaüle qu« *e enouentran en 
Madrid. ,. , ,T 11 i A; A 
El duque de ALmodióviar dtó Valle le» dio 
órdeue» ooncretaVí con el fin de quo i l evm 
á cabo, con toda c^m-upuMEd^ una c a m ^ 
ña d» fiscaf^isación tanto por lo que reapeot» 
all ueso «>mo ¿ Oto oalidbdl del pw» <£W » 
ho. 'óh exponer al p u p e o ; quedando de 
eeuerdo en que, á partii- de iw)y, & l^ooe-
dfería al repeso diario. i o -o > . 
Asimismo fueron citados por el br. Kcso^n 
Cps dmspeotoaes die PoCieía urbana, é quienes 
provimo la necesjícl'ad de proceder eom todo r i -
ger en esta cuestión; (puea ee encuentra de-
cidido á icastiícar oon toda» severidad cuaJ-
q uáei- negligoneia ó deseuidb que en el) cum-
píEmiento de su deber a&pi t íp» • » #" 
lepadlo» de üe «.utoridlad. 
Prsoaucionos. 
Eil) diuque db ASmodóvar dbl Valle dS ô 
«ivetr quio estaba, imuy eatLs.faaho de ca_ tran-
quilidad con que e í púbüioo ha aeqgido i» 
subida dbl precio del pan. 
En oaitrapc^liicflón á esta <^t!¡misnno es tá í<a. 
noti/daj de que ha oofebrado eí elofiScb con j 
e!l diiinector general de Seguridad «n« im- j 
portante conferencia, en la que quedó aeor- i 
dado tomar üae preicauciomes convenientes en | 
evit^ación db que por cansecuencia de 1» sm- ' 
bida, que cíe pjeneralflza en el día db hoy, 
ise produjesen dieturblos. 
- • i. 
HERIDO EN RIÑA \ 
naoen., MigueC OtuL'vo Herraría y AngeCi Her-
nández. 
Este agredió á su •caootrario», eaurláiníJo 
Ití una herida da seis oem time tros dio exten-
rstón on la región frontail izjq.uierda, que inte-
resa la pic¿ y tejidoo blandos. 
Recibió lasistenjcia en ©1 Distpenplario db 
urgencia da) Centro. 
E l agresor se dió á Ja fuga 
—n.-
Por faltarle la serenidad 
Comercio d« Alicante á D . Manuel Viñes j 
de Casas. , . ^ , , ' 
. Otra ídem catedrático de Física y Quinu-
ca del Instituto de Santiago á D . Vioentí| 
García Rodeja. j , , ¿ 
Otra disponiendo que todas las fundacio< 
nes.de carácter benéñeo-docente á quienes 
ha mandado hacer las conversiones de su^ 
valores en láminas intrasmisibles don conoj 
cimiento á este Ministerio de haberlo realii 
aado con la intervención del gobernador cr̂  
v i l de la provincia, y que aquellas fundado* 
nes qu« no hayan cumplido lo ordenado ei< 
punto 4 conversión de sus valores lo realw 
I óen el impa-orrogable término do veint^ 
Horrible desfiraosa. t días. 
Cuando ayer mañana s» disponía u n » an- ! Otra concediendo laa pensiones quo se ia-
cianu de sesenta años á atravesar la calle | dioa^ PP* la a ^ P ^ t o de estudios é ion 
de Santa Engracia por (frente al ((Garage» i vestigaciones científica». 
!•':;;i.^o-Ljpauül, avanzaba á moderada mar« i •• 1 •» i 
cha por raedio del arroyo un automóvil, | T - i R , T ^ " r « / ^ r T " ' \ f ^ T T T / ^ N O 
guiado per Ensebio Nieto Pinago. \ . H S T P L * 1 A v ^ L J L L J ^ 
La pobro mujer., toniiondo ser atiopella- *- jkJX 
da, emprendió veloa canora, hasta tropezar | ' 
í w n ni"» n í\r% loe» s\r-, í íiirr» M n r. , I . ' *3 ^ . ...I — ! oon uuu de la=) columna* del t ranvía , dauido-
se un golpe tan fcrmidabílo que resultó oon . 
una enoa-mo herida en la cabeza. 
El ( (d iau laur» paró el vehículo al ins- ! 
tante y en él condujo á la lesionada á la i 
Casa de Socorro del distrito, en donde sa 
le curó preventivamente, pastudo mooion-
tcs después, en po-íodo agónico, al HospL ¡ 
tal db la Pritcosa, t n cuyo berjéfioo estable- i 
cimiento falk^ió á los poeoí* minutas. 
Coiino en loa primeros instantes oroycee ' 
quo la lesión padecida por la anciana híibía \ 
sido por atropello del citado vehículo Rm^» i 
bio Nieto fué detanido y puesto ¿ disposi. ¡ 
oión del Juzgado d» guardia. 
E l juea, al en tararse de la verdad de lo : 
ocurrido, üio puso en libertad. 
La Policía haoo pet-quisa» para identifi-
car á la pobre mujer, que. según manifestó 1 
un obrero, e» vecina d* Chamberí y s« lia- j 
ma Antonina. < 
LOS D E H O Y 
COMEDIA,—A las diez ^(inauguración d< 
la temporada de ópera) , A'dla. 
APOLO.—A La» seis (rencilla), Giganteí 
y cabezudos.—^A la» si«í<* y cuarto (senck 
lia). San Juan de Luz (reestreno; debut di 
las hermanas Fuente»).—^A las nueve y tre< 
cuartos (Bendl la ) , La alegjík del batal lón.^ 
A las once (dbble), Serafín el Pinturero. '.f\ 
• [XA VICTORJA,—A la» diea y cuarto, 
La reina del cine. 
MARTIN.—Inauguración do la temporadai 
—A las seis, debut de la señorita Bordás), 
Lós cadetes de la Reina.—A la.- siete (flébnf 
do la señora Taberner), Las bribonas.—A lai 
diea y media. E l país do las hadas (reform» 
da).—A las once y tres cuartos, E l alegré 
Joromía* (estreno). 
I M P R E N T A 
San Mftrcos, 
R E N A C I M I E N T O 
42—Teléfono 4 967. 




S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25,000,000 de pesetas 
VIZCAYA (Zuazo, Lachana, Elorrieta y Gnturribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A e l d o s y p r o d n e t o s q n i m l e o s * 
Superfosfatos de cal. I Qlicerinas. i 
Snperfosfatos de huesos. I Acido nitrico. 
SaíS de p o ' S f Acido sulfúrico corriente. 
Sulfato de amoniaco. f Acido sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa. f Acido clorhídrico. 
IOinoi ceiBpyeslBi i ^ ^ s s ^ f ^ ^ J X t ^ ^ 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a a l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o a » 
y d e t e r m i m a e l ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s 
• A D R I D , V I L L A N D E ¥ A 9 H Ú M . 1 1 
Servicio agronómico 
áVBO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guia práctica para sacar Iss muestras 
de las tierras, á ña de que se pueda determinar cuál es el abono conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse i MADRID, YILLiNDm, 11, 6 al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e s r & f i c a i « I f i l X C O 
. L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
Todos los suscriptores y lectores de E L DEBATE que deseen ad-
qnirir la última y notable Pastoral del eminentísimo señor Cardenal 
Arzobispo, de Toledo pueden dirigirse á la Administración de este 
diario, donde se les facilitará. 
M o inveiito aoierlcaflo 
E s t á siendo admirado en todas partes el ú l t i -
mo modelo, verdaderamente maravilloso, creado 
por la renombrada Casa de máqu inas de escribir 
• S B 8 I T H P R E M I E R » de la fama mundial . 
S » M» e l R e y ha adquirido una. 
E l ex Sul tán S . H . I . M u l e y R a f i d ha ad-
quirido otra. 
Ko comprar sin antes conocer este erigantesco progreso. Supera á todo lo 
«onocido- Pedid catá logos á D . O t t O S t r e l t b e r g e r » — Apartado do Correos 
«Amero 335. BARCELONA. 
L 
J . P E Ñ A L V E H 
«Joyería, Platería ^ Relojería 
Proveedora de la Real Casa 
y de la Cooperativa del Ministerio 
de la Guerra. 
—o— 
A los señores Generahs, Jofes y 
Ofií-iales (especialmente) conviene 
enterarse de las condiciones en que 
vende este Tasa. 
Especial dad en pulsera? de pedi-
da, con uu'brillante do primera y 
platino, 125 pesetas; coa tres, 150 pesetas-, brillantes, perlas, et-
cétera.. Condecoraciones en esmalte última creación. Compostu-
ras y reformas de alhajas.—46, MAYOR, 46. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Qüínfm r o i z d e :<5AaíiA 
V I T O R ! 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O S A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o » 18* f i o n S á t e r í a ) * 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N * 
Imágenes» altares y toda clase de ca rp in te r í a re-
ligiosa. Act iv idad demostrada en los mú l t i p l e s en-
cargos, debido a l numeroso é instruido personal, 
P A E A L A C O B R E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E M A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
A C A D E M I A 
MEDICINA, FARMACIA y DE-
R E C H O . El susipenso no paga-
pidan reglamentos. Campomanes, 10, entreslo. derecha 
LA FEDERACIÓN 
IHIESIIIA i t i i BE i i ÜICTOM 
D E L A S 
lYiüluailiades esooiares ds ncaíiiía 
faci l i ta , á precio de propaganda, lo siguiente: 
<Nociones elementales de Mutualidad escolar?, á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
Reglamento popular de Mutualidades escolares», 
¿ 0,30 ídem i d . 
«Libre ta do aberro in ic ia l» , á 0,05, ídem i d . 
En el kiosco de E L D E B A T F se expenden t ambién 
.sin recargo. 
Los pedidos para fuera sa t i s fa rán los gastos de 
franqueo. 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. 
P o r t r a s l a d o 
véndense 200 cuadros, sillones 
antiguos y muebles; hay marcan 
a:;ti.?uos, grabados ingleses y 
IVanccses y varios objetos. Cava 
Haja, 14, dp.", primero derecha. 
Üe diez ú cinco. 
v para Marina. Ilay infernado. 
Director: Eduardo San Martin,— 
E x profo?or Academia Infantcria. 
Santa Teresa, 8, Madrid. 
Matrícula, do tres á £e:s. 
BOLSA DEL TRAByO 
D E L 
Ceniro Ohrero Calórico 
4 do Septiembre. 
Hay ofertas do trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10-
Juventud Manrista 
4 de S^ptiembro. 
Se netos i tan bordadoras 
á máquina. 
Carrera San JerónLTCj 29 
I E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
PiECiiOOS. 12. P ÍLEO. 3 ( M a 00f iaiie) 
D I R E C T O R : 
F r o f 8 « o r e » eompetsntisinios o a t i r a i s » d« la nacíéa cayo Idioma amogaa 
F r a n s é s , I n g l é s , a l e m á n , I t a l i a n o , « s p a f l o L 
M E T O D O A I _ G E 
PRECIOS MODICOS 
C f n « l pirt los laroe-ai .ODi». Ulassa d í E r i a , y . i , , , ^ ^ ¿ 
T H T E R F É L D E 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anunesos cuya extensión no cea superior á w nniuh*** * 
ei de 0 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Solsa del Trábalo nufl enrá t^f".P1,6010 flS 
demandas de trabajo sj los anuncios no son de más do 10 palabras, pagando cada dos naííbfoo n'.:» para ,la8 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmenta la S qí? excedan 
esta Administración. "^"«enie la orden de publicidad en 
V A R I O S 
SACERDOTE, buen pro-
fesor solfeo, piano, armó-
nium, armonía, ofrécese 
enseñanza domicilio, co-
legio. Precios módicos. 
Si fueso posible, esta ins-
trucción con una familia 
ó dos reunidas, por habi-
tación, manutención, mó-
dicas, aceptarías Toledo, 
60, J . M . JVL 
OPOSICIONES al Ayun-
tamiento. Academia: No-
viciado, 10, y Acuerdo, 2. 
25 pesetas mensuales. 
ALMORRANAS cúranso 
con pomada especial Ce-
nano. Tubo con cánula, 
2,26 ptas. Abada, 4. 
ALQUILO coebe, propio 
para servicio de niños ó 
niñas, para colegio on esta 
corte. Razón: Mart ín He-
ros, 57, de doo© á una y 
tres á siete. 
MOTO INDIAN , 2 1/2, 
modelo 1916, nueva. Al 
Todo de Ocasión. Fuon-
oarral, 45. 
• » «> 
N E C E S I T A N T R A B A Í 6 
VIUDA, sola, excelentes 
informes, serviría á poca 
familia, por casa y nm-
nutención. Palaiox, 23̂ , 
segundo izquierda. 
V E T E R i M A R ' O , soltero, 
dosea colocación profosio-
nal. Ravmúndea. Ülavj. 
de, 2, Madrid. 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
tón, domiciliado en Tu 
tQr» 44- (A) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música 
ofrócese. Modestas pwten ' 
sienes. Toódulo Pérez. Es-
tanislao Figuoras, 9, se, 
gundo izquierda, segunda 
puerta. ( ¿ j . 
SEÑORITA de compañía 
ofreoose buena oaaa. Buhe 
piano. Olivar, 6. 
B A C H I L L E R , maestro su-
perar, desea coloaio, ofi . 
ciña, particular. San An-
dre$ 1, segundo izquier. 
da. Urgente. (D^ 
j ' o Y s N ^ 5 ~ ¡ ^ r ^ 
na letra y sabiondo cuen 
ws, ofrécese para ordol 
nanza ó cosa análoga In 
mojorablos informes. Ra' 
*on: en esta Administru. 
CIWE-. (A) 
0̂,D'STn7̂ S¡7l% 




sastra y costurorai so 
oheco para trabajar on su 
oasa ó á domicilio. Jortml 
módico. Etpiuo, 3. (A) 
JOVEN instruido, licenoi* 
do Africa, soliciúi cilai 
quier trabajo, Argcinsol* 
iy, portería. (D) 
PROFEisÓRA piano, 
mer premio. Leccionee 4 
domicilio. Gloriefjt Ato-
oha, 8 moderno. 
PROFESOR acreditado 4 ] 
clases baduilorato, inate» 
máticca, caL'grafí», oto. 
Aiulréí Bvrrogp, 15, pri-
(Aj| 
OFICIALA con prác tk* 
hac* y reforma toda olaso 
d» sombrero* d-? señora f¡ 
tá&oti 
• Palafox, 23. 
•Si* rccilx'u encargos e* 
, esta Administrai'idn. 0 1 
L O E C H E S 
( L A MARGARITA) 
AGUA MINERAL NATURAL 
Indiscutible superiorídadí sobre lodos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y extemo. 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L . D E P Ó S I T O : J A R D I N E S * 1 5 . M A D R I D 
